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Özet 
B u çalışmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksim Atatürk Kitaplığı 'nda bulunan Muallim Cevdet Yazmaları asarında O-116/1 numarada kayıtlı "888/1483 tarihli Vilâyet-i Karaman ve Kayseriye Vakıf Tahrir Defteri"nin tanıtım ve tahlili yapılarak 
Karaman Eyaleti 'nin XVI. Asrın başındaki iktisadi ve içtimai yapısı incelenmiştir. 
Defterde toplam 546 vakıf müessesesi vardır. Vakıfların kayıtlarının tutulmasına Konya 
merkezden başlanmış daha sonra diğer kazalarla devam edilmiştir. Vakıfların gelir kalemleri 
ayrıntılı bir şekilde beyan olunup mütevellileri verilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Konya, Karaman, Kayseri, vakıf, tahrir defteri, Osmanlı 16. yüzyıl. 
Foundation Registery Book of the Province of Karaman 
Dated 888/1483 
Abstract 
I n this study, "Foundation Registry Book of the Province of Karaman Dated 888/1483" which is stored in Istanbul Metropolitan Municipality Atatürk Library in Taksim and recorded in Muallim Cevdet Manuscripts in numbers O-116/1, is presented and analyzed. 
In the light of this foundation book, social and economic structures of the Karaman state at 
the beginning of 16th century are examined. 
In the book, 546 foundations are recorded, also the income items of foundations are 
stated in detail and their administrators are given. 
Key words: Konya, Karaman, Kayseri, foundation, record book, Ottoman 16th century. 
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Araştırmamızın esas kaynağı İkinci Bâyezid dönemine ait "Karaman ve Kayseri Evkâf Tahrir 
Defteri"dir. Bu defter, İstanbul Atatürk Kitaplığı Muallim Cevdet yazmaları arasında O-1161 
numarada kayıtlıdır. Defter, karton ciltlidir. 12x34 cm. ebadında ve 110 varak olup, 16 varak boşdur. 
Yazı ve rakamları düzgün bir siyakat yazısıyla yazılmıştır. 
Hicrî 888/Miladî 1483 tarihinde Hamza oğlu Murad Çelebi'nin tahrir eminliği ve Mehmed'in 
kâtipliği ile hazırlanmıştır. Defterden anlaşıldığına göre vakıfların yazma işlemine önce Mevlânâ'nın 
Konya'daki vakıflarından başlanmış daha sonra; Belviran, Lârende, Seydişehir, Beyşehir, Çimen, 
Akşehir, Ilgın, Niğde, Anduğu, Ürgüp ve Karahisar vakıflarının yazılmasıyla devam edilmiştir. 
Defterin birinci sayfasındaki fihristte Ereğli, Koçhisar ve Kayseri kazaları olduğu halde defterde 
bu kazalara ait vakıf kayıtları bulunmamaktadır. Fihriste geçen Aksaray Kazası'na bağlı olarak da 
sadece üç vakıf bulunmaktadır. Ereğli, Koçhisar, Kayseri ve Aksaray'a ait bölümün defterlerden 
ayrılarak kaybolduğu anlaşılmaktadır. Bu vakıf defteri Karaman vilâyetinin önemli defterlerinden 
biridir. 1485 tarihinden sonra Karaman vilâyetini tahrir edenler bu defterden pek çok nakil yapmışlar 
ve defteri Murad Çelebi Defteri olarak isimlendirmişlerdir. 
İncelenen bu defterden 7 sene önce hazırlanmış H. 881/M. 1474 tarihli Ankara'da Kuyûd-ı Kadîme 
Arşivinde 564 numarada kayıtlı bir defter mevcuttur. Defter üzerinde Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk 
tarafından bir çalışma yapılmıştır. Uzluk defterin ilyazıcısının Muhyiddin Molla Kestelli lakabıyla 
meşhur biri olduğunu söylemektedir. İncelenen defterde ise Molla Kestelli veya Muslihiddin isminde 
birinin defterinden hiç bahsedilmemektedir. Fakat "Baldırzâde defteri" diye üç yerde kayıt mevcuttur. 
Bu da daha önce Baldırzâde isminde birinin Karamanın tahririni yaptığını bize göstermektedir. 
Üzerinde çalışılan defterin ilyazıcısı olan Murad Çelebi yaptığı tahrir esnasında Baldırzâde defterini 
yanında götürdüğü ve bazı yerlerde bu deftere müracaat ettiği görülmektedir. Mesela: 
"Zeminhâ, der-Sudiremi, bir kaç pare yerler diye elinde sûret defterde mukayyed amma 
Baldırzâde defterinden hariç ve heme mechul imiş" (Vrk. 23a). 
"Zemin, Gevele havlusunda bir pare yer battal diye elindeki sûret defterde mestur. Amma 
Baldırzâde defterinden hâriç" (Vrk. 23a). 
İncelenen defterde vakıfların isimleriyle beraber mütevellileri de verilmiştir. Ayrıca bazı 
vakıfların tevliyet ücreti de belirtilmiştir. İlk vakıf olan Mevlânâ türbesi vakfına ait olan üç karye 
ve bir mezraa hakkında Cemâlüddîn Çelebi itiraz ederek bu yerlerin vakıf değil kendi mülkünde 
bulunduğunu bildirmiştir. Bunun üzerine Konya kâdısından teftiş yapması istenmiştir. Konya 
kâdısının teftişi sonunda buranın vakıf olmadığı anlaşılmış ve Cemâlüddin Çelebi'ye geri verilmiş 
ve buraların geliri vakfın toplam gelirinden düşülmüştür. Bu durumdan da anlaşılacağı üzere 
vakıflarla ilgili yapılan şikayetler bölge kâdısı tarafından yerinde incelenerek neticenin merkeze 
bildirildiğini görmekteyiz. 
Defterimizde karyelerin hasılları arasında "öşr ma'a örfiyye" tâbirinden bu köylerin 
örfiyyelerinin de vakfa ait olduğu anlaşılmaktadır. Yine öşr-i re'âyâ ma'a piyâde ifadesinden de 
re'âyânın yanında piyâdelerden de öşr alındığı anlaşılmaktadır. Piyâdeler yapmış oldukları bir 
takım askeri görevlerden dolayı genel olarak başta örfî olmak üzere bazı vergilerden muâftırlar. 
İkinci vakıf olan Şeyh Sadrüddin Konevî'nin kütüphânesinde toplam 170 kitap vardır. Kitaplar, 
tefsir, hadîs, Kur'ân cüzleri, tasavvuf, tıp, mantık, lügat, risaleler, Divanlar gibi kitaplardan 
oluşmaktadır. Bu kitaplardan günümüze kadar intikal edenlerin büyük bir kısmı bugün Konya'daki 
Yusuf Ağa Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Uzluk 1958: 7 ve devamı). 
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Karaman beyleri arasında en uzun ömürlüsü ve en fazla hükûmet süreni İbrahim Bey'dir. 
İbrahim Bey 90 sene kadar yaşamış ve 45 sene kadar da Karaman Beyliği'ni yönetmiştir. İbrahim 
Bey'in yaptırmış olduğu vakıf müesseseleri şunlardır. Konya'da; İbrahim Bey İmârethanesi, 
Meram yöresindeki hamam ve köprü, Şerefeddin Câmii, Karaman'da; İbrahim Bey İmârethanesi, 
Şeyh A l i Sultan Zâviyesi, Alâeddin Rumî Zâviyesi, Ahî Ahmet Halife Zâviyesi, Arapoğlu Câmii, 
Niğde'deki Kubbe Mescidi, Ereğli'de Ulu Câmii ve câminin batı tarafındaki hamam, Ereğli'nin 
Zanopa kasabasındaki Büyük Câmi (Gülcan 1983: 125-126). 
Bu vakıf müesseselerinden en önemlileri Konya'da ve Karaman'da bulunan İmârethanelerdir. 
İncelemesini yaptığımız vakıf tahrir defterinde en büyük gelir kalemine sahip olan bu iki 
imârethanedir. Konya'daki imârethanenin toplam geliri 114.230 akçedir. Defterdeki tüm vakıf 
gelirlerine oranı % 14.91 dir. Gelirleri 23 karye ve 4 mezraanın öşürleri ile 1 âsiyab, 169 dükkân, 
15 zemin, 2 hamam, 1 bağçe, 3 hane, 1 kapan ve 1 dolaptan meydana gelmektedir (Vrk. 8b-9b). 
İbrahim Bey'in Karaman'daki İmârethanesinin toplam geliri 51.377 akçedir. Defterdeki diğer 
vakıf gelirlerine oranı % 6.66'dır. 
Gelirleri 18 karye ve 3 mezraa'nın öşürleri ile 4 âsiyab, 1 dükkân, 11 zemin, 7 hamam 7 bağ ve 
bağçeden oluşmaktadır (Vrk. 41b-42b). Karaman İmârethanesi o çağların gereksinmelerine uygun 
aşevi kısmından başka Dârulkurra denilen okulu, medresesi, mescidi ve değerli ilim adamlarının vaaz 
ve ders verme salonu ile memlekete gelecek önemli yabancı kimselerin kalmaları için gerekli yerler 
bulunan çok kapsamlı bir sitedir (Gülcan 1983: 55). Kapısındaki kitabeden imârethanenin Hicri 836 
yılı Muharrem ayında, milâdi 1433 yılında tamamlandığı anlaşılmaktadır (Gülcan 1983: 57). 
Çok geniş bir arsa üzerine kurulan imâretin bugünkü görünen esas binasından başka büyüklü 
küçüklü aşhaneleri, kilerleri, anbarları, ahır ve samanlıkları ile personelin oturmaları için birer oda 
var idiyse de bunlardan bugün hiç bir iz kalmamıştır (Gülcan 1983: 67). 
Karaman imâreti sitesinin gelir kaynakları ve işletmeciliği hakkında büyük bir vakıfname 
vardır. Bu imâret vakfiyelerini havi tomar, Topkapı Sarayı Kütüphanesi evrak kısmında 5318 
numarada kayıtlı olup, uzunluğu 17 metre genişliği ise 35 santimetredir. Vakfiye Arapça olup, bez 
üzerine yazılmıştır (Uzunçarşılı 1337: 1-2). 
Karamanoğullarının Osmanlılar tarafından elegeçirilmesinden sonra da Osmanlılar tarafından 
bu imârethanenin vakıfları tamamen muteber tutulmuş ve imâret işletilmiştir. 
Vakıfname gereğince bu müesseseyi kuran ve vakıfları yapan İbrahim Bey sağ oldukça 
mütevellilik kendi üzerinde kalacaktır. Ölümünden sonra da evlâdlarından en layık olanı mütevelli 
olacaktır. Nesli münkarız olursa zamanın hükümdarı ve kâdısının, bu hizmete layık ve dindar bir 
mütevelli seçmelerini şart koşmuştur. Tevliyet ücreti olarak vakfın toplam gelirlerinin yüzde onu 
mütevelliye verilecektir. Vakfolunan mülklerin gelirlerinden toplanan varidatın harcanılması da şu 
tertibe bağlanmıştır. 
a) İmâretin bakım ve tamiri ile noksanlarının tamamlanmasına. 
b) Değirmenlerin, bedestanların, hamamların ve sair akaratın, bakımı, muhafazası ile 
gelirlerinin azalmaması için lüzumlu harcamalara. 
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c) Külliyede görevli olan ilim adamları, idâreciler ve diğer iş adamlarının aylıklarına. 
d) Geri kalan varidatın tamamı da umum ahalinin ve yoksulların ve şehre gelip giden 
yabancıların ve bunların binek hayvanlarının doyumluklarına ve konuklanmalarına. 
e) Bu harcamalardan da artarsa; artan paralar imârete gelir sağlayacak münasip bir mülk 
bulunduğunda alınıp vakfa ilâve edilmek üzere mütevellide kalacak ve birikecektir (Gülcan 1983: 
100). 
İbrahim Bey fazla varidatla vakfa emlak ve arazi alınmasını vakfiyesinde şart koşmuş ve kendisi 
sağ olduğu müddetçe buna riayet etmiş ve vakfa yeni ilavelerde bulunmuştur. H. 843/M. 1439, H. 
849/M. 1445, H. 870/M. 465 tarihlerinde vakfa ilavede bulunulmuştur (Uzunçarşılı 1337: 49-50). 
Vakıfların korunması için bazı tedbirlerin alındığını görmekteyiz. Buna en güzel örnekte 
Seydişehir'deki Seydi Harun Vakfı'nın gelirlerinden olan debbağhâne, boyahâne ve fırının gelirinin 
azalmaması için şehirde başka debbağhâne, boyahâne ve fırın açılmaması kaydıdır (Vrk. 53b). 
Seyid Harun Horasan'dan Bağdat yoluyla Konya'ya oradan da Hatunsaray yoluyla şimdiki 
Seydişehir'e gelmiş ve kendi adıyla anılan şehri inşa etmiştir. Mescid, kale, medrese, zâviye 
ve hamamın inşasından sonra, han, kapan, bezzâzistan, debbağhane, boyahane, ekmek fırını ve 
kasap dükkânları yapılmıştır. Külliye gelirleri diğer vakıflarda da olduğu gibi iki ana kaynaktan 
sağlanmıştır. Bunlardan birincisi nakidler ikincisi ise ürünlerdir. Nakidler, Seydişehir merkezindeki 
hamam, fırın, han, kapan, bezzâzistan, su değirmeni, evler ile derici ve boyacı esnafından; ürünler 
ise Seydişehir ve ona bağlı olan karyelerde mevcut çiftlik, harim ve zeminlerden elde edilmiştir 
(Erdoğru 1992: 83-84). 
Seydi Harun Külliyesi Vakfı, Seydişehir ve Bozkır bölgesinin en önemli ve en zengin vakfıdır. 
Zikredilen bölgenin vakıf gelirlerinin 1476'da % 23'ü, 1483'de % 17'si 1500'de % 36'sı 1522'de 
% 39'u ve 1583'de % 17'si Seydi Harun Vakfı'na aitti (Erdoğru 1989: 387). 
Vakfın en önemli gelir kaynağı ziraat sahalarıydı. Vakıf yerlerden kaldırılan mahsülün öşrü 
toplam vakıf gelirlerinin hemen hemen yarısını oluşturmuştur. Öşürlerden sonra vakfın en önemli 
gelir kaynağı Seydişehir merkezindeki hamam olmuştur. Vakıf gelirlerinin üçte birinden fazlası 
hamamdan sağlanmıştır. Hamamın, vakfa katkısı 1476'da % 31.1, 1483'de % 47.3, 1500'de % 
38.2, 1522'de % 30.5 ve 1583'de % 35.8 nisbetinde olmuştur. Bunun yanında debbağhanelerin 
katkısı % 8-9, fırının katkısı % 1, ev, bedesten ve kapanların katkısı da % 8 ile % 15 arasında 
olmuştur (Erdoğru 1992: 84 ve devamı). 
Seydişehir, Seyid Harun tarafından inşa edilen külliye etrafında gelişmiş ve büyümüştür. 
Rençberlik, dericilik, boyacılık, kasaplık, tacirlik, ekmekçilik gibi iş kolları vakıf şartları 
çerçevesinde şekillenmiştir. Şehirde hamam, fırın, bezzâzistan, dükkân, debbağhane, boyahane, 
su değirmeni gibi ticari ve sanayi vakıf tesisler dışında başka tesislerin inşa ettirilmemesi olayı 
da vakfın zarara uğrayacağı düşüncesinden kaynaklanmıştır. XIII. yüzyıl sonlarında Anadolu'nun 
buhranlı döneminde inşa edilmiş olan şehrin ticarî, siyasî, askerî, sosyal ve iktisadî yapısı Seydi 
Harun Vakfı ile doğrudan ilgili olmuştur (Erdoğru 1992: 94). 
Defterdeki bazı kayıtlardan hükümdarın vakıflara birtakım müdahaleleri olduğu görülmektedir. 
Meselâ: Akşehir'deki Seydi Yunus Zâviyesi'nde "An karye-i Çakırlar ve Bise tabi-i Ak-şehir hasıl-ı 
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öşr 2. 675. Karye-i mezbûre İbrahim Bey atası vakf etmiş. İbrahim Bey zamanında örfiyesi vakfa 
bile tasarruf olunurmuş. Osmanlı ile İstanbul gazasına vardın diye İbrahim Bey örfiyesini timara 
vermiş. Bin sekiz yüz yetmiş üç akça hasıl olur" (Vrk. 83a). 
Defterde 546 vakıf kaydı bulunmaktadır. Aynı şahsın birden fazla olan vakıfları aynı başlık 
altında verilmiştir. 
Bu kayıtlara göre, 174 mescid, 160 zâviye, 44 câmi, 28 dârulhuffâz, 27 medrese, 33 evlatlık, 14 
eczâ, 11 türbe, 10 hankâh, 7 çeşme, 3 Dârulhadîs, 3 imâret, 3 kalanderhane, 2 musluk, 2 hızırilyaslık, 
2 köprü, 2 kervansaray, 2 çah-ı ab, 2 kandil-i mescid, 1 vazife-i cüzhânî, 1 daruşşifâ, 1 haydarhane, 
1 sakkaye, 1 sarnıç, 1 mektep, 1 muallimhane, 1 imam-ı câmi, 1 hatip-i câmi, 1 minare, 1 kuyu, 
1 ılıca, 1 dâru'z-zâkirin, 1 mevlevîhane, 1 halvetiyan, 1 Kuds-i mübârek, 1 te'zîn-i mescid olmak 
üzere toplam 546 vakıf müessesesi mevcuttur. 
Seydişehir'deki Seydi Harun Vakfı içinde geçen ve gelirleri müd cinsinden verilmiş on üç 
zâviye mevcuttur. Bunlar Seydi Harun Zâviyesi içinde değerlendirilmiştir. 
Defterdeki toplam 774.898 akçe gelirin; 40.642 akçesi âsiyab, 54.648 akçesi dükkân, 49.588 
akçesi zemin, 136.084 akçesi hamam, 282.802 akçesi öşr, 17.766 akçesi bağ ve bahçe, 11.052 
akçesi hane, 35.209 akçesi malikane, 48.531 akçesi muhtelif, 85.527 akçesi de belirsiz gelir 
kaynaklarından oluşmaktadır. Ayrıca 13.049 akçe'de çeşitli gelirlerin toplamından oluşmaktadır. 
Meselâ: 160 nolu vakıfta "Vakf-ı Zâviye-i Avşar hasıl-ı öşr-i galle ve resm-i çift ve ağnam ve kovan 
ve öşr-i bağ ve gayrihâ" şeklindedir. 
Ayrıca bazı vakıflarda gelir kaynağı belirtilmeden doğrudan hasılları yazılmıştır. 
Gelir kaynaklarının yüzdelik dağılımı da şöyledir: 
Değirmen (âsiyab): % 5.18, dükkân: % 7.05, zemin: % 6.39, hamam: % 17.56, öşr: % 36.49, 
bağ ve bahçe: % 2.29, hane: % 1.42, malikane: % 5.54, muhtelif: % 6.26, belirsiz: % 11.03, diğerleri 
% 1.68 şeklindedir. 
Çalışmamız sırasında ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadîme Arşivi'nde 
565 numarada kayıtlı bulunan Kubbealtından Müdevver Atik Konya vakfı defterlerinden de 
faydalanılmıştır. 
565 nolu defter 906/1500 tarihlidir. Üzerinde çalıştığımız defterden 17 yıl sonra tutulmuştur. 
Bu defter daha hacimli olup, O-116/1 nolu defterde bulunmayan vakıflar mevcuttur. İncelediğimiz 
defterden sonra kurulan vakıflar 565 nolu defterde ilgili kazaların sonuna ilave edilmiştir. Mesela, 
çalıştığımız defterde Konya Kazası vakıfları Harratlar Mescidi Vakfı ile biterken 565 nolu defterde 
bu vakıftan sonra Ulaş zâviyesi vakfı, Saru Yakup zâviyesi vakfı gibi vakıflar ilave edilmiştir. 
Vakıfların ve gelir kalemlerinin veriliş sırası bozulmamıştır, gelirler daha yüksek gösterilmiştir. 
O-116/1 nolu defterde bulunan derkenârların büyük bir kısmı bu defterde kaldırılmıştır. Bazı vakıf 
mutasarrıflarının aynı olduğu tesbit edilmiştir. 
Meselâ: O-116/1 nolu defterde 12b varakta geçen "Vakf-ı Medrese-i Dâru'l-Hadîs ma'a Mescid 
ve Minare ve Mektebhâne-i Sâhib der-nefs-i Konya, tedrîs der-tasarruf-ı Mevlânâ Hayreddîn el-
sultânî be-hükm-i pâdişâh-ı âlem-penâh" ibaresi 565 nolu defterin 10a varağında aynen kayıtlıdır. 
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MC.O-116/1 Numaralı Defterdeki Vakıfların Tahlili 
Konya Merkezindeki Vakıflar 
1- Mevlânâ Celaleddin Vakfı: Defterdeki ilk vakıf Mevlânâ'nın câmii ve türbesine aittir. 
Mutasarrıfı Mehmed Çelebi olup, bölgenin en fazla gelire sahip ikinci büyük vakfıdır. Yıllık 
toplam geliri 48.175 akçedir. Bunun 2.173 akçesi mütevellisine meşruttur. Gelir kalemleri 
şunlardır: Mescidlisalur, Ağaçlıafşar, Lobna (?), Keniseini, Kavak, Kayıöyüğü, Boyalı, Aydoğdu, 
Kiçimuhsine, Halilhacı, Kirbat, Başara, Filoros, Aymanos, Karaarslan, Monos, Yalman, Saraycuk, 
Yendiğin ve Çavuş köyleri ile Ak-saray'a bağlı Mussibler, Taşpınar ve Salur; Hatunsaray'a bağlı 
Dolşah; Konya'ya bağlı Balıklağu, Hargele ve Karaciğan; Vilayet-i Said'e bağlı Tekürsatan 
mezraalarıyla yirmi yedi parça çeşitli yerlerdeki zeminden elde edilen öşür ve örfiye gelirleri olup, 
toplamı 32.472 akçedir. Ayrıca iki hamamdan 3.053 akçe, yirmi dükkândan 712 akçe, yirmi altı 
bağdan 1.230 akçe, üç değirmenden 450 akçe, iki haneden 200 akçe, bir bostandan 1.500 akçe, 
nezir ve kurbandan 7.000 akçe, balık avcılarından 100 akçe, resm-i ağnam ve resm-i arusdan 1.000 
akçe, mukataadan 458 akçedir (Vrk. 1b-4a). 
2- Şeyh Sadreddin Konevî Vakfı: Konya merkezindeki vakfın mutasarrıfı Mevlânâ Abdi 
veled-i Sofcu olup, toplam geliri 25.265 akçedir. Ayrıca 19 vukiyye beziryağı da vakfın gelirleri 
arasında belirtilmiştir. Bu gelirler: Said-ili'ne bağlı Ladik, Kirliçandır, Kafirdeğirmeni; Konya'ya 
bağlı Mahmudlar, Abdülreşit; Sudiremi'ne bağlı Kirbat; Ilgın'a bağlı Böbek, Ayas, Çardak ve İbnas; 
Zengicik'e bağlı Akçasaz köyleri ile otuz parça zeminden elde edilen öşür ve örfiye gelirleri toplam 
21.147 akçedir Ayrıca iki değirmenden 2.500 akçe, yirmi yedi bağdan 900 akçe dört dükkândan 
718 akçedir. Şeyh Sadreddin Konevî' nin kütüphanesinde tefsir, hadis, tasavvuf, tıp, mantık, lügat, 
risaleler, divanlar gibi toplam yüz yetmiş kitap mevcuttur (Vrk. 4a-7b). 
3- Hoca Fakih Vakfı: Konya merkezindeki vakfın mutasarrıfı Seyyid A l i olup, 250 akçesi 
Kesteriyye Köyü'nden, 500 akçesi değirmenden, 620 akçesi de dört zeminden olmak üzere toplam 
1.370 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 7b). 
4- Şah Fona Vakfı: Karamanda bulunan vakıf 1.720 akçe gelire sahipdir. Bu gelirin 200 akçesi 
harap bir kervansaray yerinin işletilmesinden, 150 akçesi Taşköprü mevkiindeki yerden ve çeşitli 
yerlerdeki yirmi parça bağ ile dokuz zeminden elde edilen toplam 1.370 akçedir (Vrk. 8a). 
5- İbrahim Bey İmâreti Vakfı: Karaman merkezde bulunan imâretin mutasarrıfı Paşa Çelebi'dir. 
Hazırlamış olduğumuz defterde en fazla geliri olan vakıf bu vakıftır. Toplam geliri 114.310 akçe 
olup, tüm eyaletteki vakıf gelirlerinin %14'nü oluşturmaktadır. Gelirleri Said-ili'ne bağlı Zengi ve 
Sarayini; Konya'ya bağlı Çumra, Alan, Güvercinlik, İrvat, Okçuk, Akçekuyu; Ilgın'a bağlı Derçi, 
Halkahavlu, Karacaviran, Yenice ve Cemdik; Melenduz'a bağlı Çiftlik; Anduğu'ya bağlı Uluviran; 
Doğanhisarı Köyü ve ona bağlı Karacaviran, Tarbaz, Nene, Alan, Kutluburun ve Çat mezraaları ile 
Tokarı Mezraası; Niğde'ye bağlı Borvan, Pertek ve Akson köyleri ile Dersun, Çukuryurt, Esanca, 
Aktaş, Yayla, Laline, Kalkar ve Karaçakıl mezraaları; Ak-saray'a bağlı Sursuy, Alayundlu, Saruatlu 
köyleri; Ürgüp'e bağlı Eneğü, Sudiremine bağlı Kutlu köylerinin öşr ve örfiyye vergileridir ki beş 
zemin geliri ile beraber toplam 66.562 akçe, iki hamamdan 16.000 akçe, iki handan 9.720 akçe, 
otuz altı dükkândan 17.534 akçe, bir bozahaneden 360 akçe, bir kapandan 360 akçe, bir dolapdan 
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360 akçe, bir bahçeden 200 akçe, bir değirmenden 300 akçe, matbah, odun anbarı ve fırında da 314 
akçedir (Vrk. 8b-10a). 
6- Sultan Alâüddin Câmii Vakfı: Konya merkezindeki caminin mutasarrıfı Mevlânâ Sinan 
Çelebi bin Dizdardır. Toplam geliri 17.226 akçe olup, bunlar şunlardır. Vilayet-i Said'e bağlı Yenice 
Köyü ve Göksek mezrası; Sudiremi'ne bağlı Ulumuhsine; Konya'ya bağlı Göynük Mezraası ile 
çeşitli yerlerdeki on bir zemin ve yedi bağdan alınan öşür ve örfiyye vergilerinden toplam 16.744 
akçe, yetmiş beş dükkândan 462 akçe ve bir haneden 20 akçedir. Vakfın gider kalemleri ise şu şekilde 
sıralanmıştır: Günde 2 akçe mütevelliye, 2 akçe üç nefer müezzine, 10 akçe on nefer hafıza, 1 akçe 
muallime, 1 akçe ser-mahfiline, 1 akçe iki nefer kayyumuna, 1 akçe muhassılına, 2 akçe rakabesine, 10 
akçe de hatibine verilmete idi (Vrk. 10a-10b). 
7- Veled-i Hatiblü Câmii Vakfı: Meram'da bulunan caminin mütevellisi Hacı İbrahim 
olup, 1.967 akçe yıllık gelirinin 1.250 akçesi Meram'daki hamamdan, 667 akçesi Meram'daki 
değirmenden ve 50 akçesi de bahçe gelirinden oluşmaktaydı (Vrk. 10b). 
8- Veled-i Hatiblü Zaviyesi Vakfı: Mutasarrıfı Derviş Seyyid Kasım olan zaviyenin 1.637 
akçe geliri olup, bunun 667 akçesi Meram'daki değirmenden, 900 akçesi yedi dükkândan, 20 akçesi 
cevizden, 50 akçesi de zemin gelirinden ibaretti (Vrk. 11a). 
9- Dârulhuffaz Vakfı: Konya merkezde bulunan Dârulhuffazın mütevellisi Fakih olup, 
toplam geliri 4.417 akçedir. Bunun 667 akçesi Meram'daki değirmenden, 3.750 akçesi de hamam 
gelirinden oluşmaktaydı (Vrk. 11a). 
10- Selçuk Câmii Vakfı: Mutasarrıfı Mevlânâ Sinan Çelebi bin Dizdar ve hatibi de Mevlânâ 
Muhyiddin olup, 3.605 akçe geliri vardır. Bunun 2.400 akçesi elli dükkânın icaresinden, 1.110 akçesi 
zemin icaresinden, 25 akçesi hane icaresinden, 30 akçesi de zeminden elde edilmiştir (Vrk. 11b). 
11- Şerafeddin Câmii Vakfı: Vakfın mutasarrıfı Mevlânâ Hüsameddin bin Seyyid Mahmud 
olup, 1.616 akçe gelirin 600 akçesi Meram'daki değirmenden, 1.016 akçesi çeşitli dükkân 
zeminlerinden oluşmaktaydı (Vrk. 11b). 
12- Sâhib Câmii, Hankâhı ve Türbesi Vakfı: Vakfın mutasarrıfı Abdurrahman olup, yıllık 
6.460 akçe gelirin 6.000 akçesi hamamdan, 210 akçesi dükkândan, 180 akçesi zeminden, 50 akçesi 
bağdan 20 akçesi de Yehdan'dan elde edilmekte idi (Vrk. 12a). 
13- Dârulhuffaz, Mescid ve Çeşme Vakfı: Mutasarrıfı Abdurrahman olan vakfın 450 akçe 
geliri olup, bunun 360 akçesi Bostan Mezraası'nın öşründen, 90 akçesi de zeminden elde edilmiştir 
(Vrk. 12a). 
14- Sâhib Medresesi, Dârulhadisi, Mescidi, Minaresi ve Mektep-hanesi Vakfı: Mutasarrıfı 
Mevlânâ Hayreddîn olup, yıllık 9.870 akçe geliri vardır. Bunun 4.200 akçesi Konya'ya bağllı 
Karaöyük, Akçaviran, Sigura köyleri ve Göçler Mezraası'nın öşür gelirlerinden; 5.600 akçesi 
Ak-şehir'e bağlı Azarı Köyü'nün öşür gelirlerinden, 70 akçesi de zemin gelirlerinden meydana 
gelmekteydi. Mektep-hanenin muallimliğini ve mescidin imamlığını Aydın Fakih yapmakta idi 
(Vrk. 12b). 
15- Ahmed Bey Câmii Vakfı (Câmi-i Ebulfazl): Mutasarrıfı Mevlânâ Bedreddin olan vakfın 
yıllık gelliri 1.731 akçe olup, bunun 990 akçesi Apsarı Köyü'nün öşründen, 677 akçesi dükkândan, 
64 akçesi de zemin gelirlerinden oluşmaktaydı (Vrk. 13a). 
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16- Ahmed Bey Dârulhuffazı Vakfı: Vakfın 2.740 akçe yıllık geliri olup, bunun 2.400 
akçesi Maydos Köyü'nün öşründen, 240 akçesi Kaydos Mezraası'ndan, 100 akçesi Meramdaki 
değirmenden ve 150 akçesi de dolapdan elde edilmiştir (Vrk. 13a). 
17- Anber Reis Câmii Vakfı: Vakfın 2.020 akçe geliri olup, bunun 1.900 akçesi Kızılca 
ve Bozok köylerinin öşründen, 60 akçesi zeminden, 60 akçesi de Muhsine Mezraası'ndan elde 
edilmiştir (Vrk. 13b). 
18- Kâdı İzzeddin Câmii ve Medresesi Vakfı: Mutasarrıfı Mevlânâ Abdulaziz olan vakfın 
2.120 akçe yıllık geliri olup, bunun 1.940 akçesi Koçmar ve Kestel köylerinin öşür gelirlerinden, 
120 akçesi Yarıktaş Mezraası'nın öşründen, 45 akçesi zeminden, 15 akçesi de bağ gelirlerinden 
oluşmaktaydı (Vrk. 13b). 
19- Kâdı Mürsel Câmii Medresesi ve Hankâhı Vakfı: Mutasarrıfı Mevlânâ Sinan olan vakfın 
yıllık 1.251 akçe geliri olup, bunun 200 akçesi Ak-saray'a bağlı Gineni Köyü'nün öşründen, 20 akçesi 
Ak-saray'a bağlı Kızılca ve Mekriz mezraalarından, 240 akçesi Ilgın'a bağlı Gelinoğlu Mezraası'ndan, 
624 akçesi dükkândan, 167 akçesi de zemin gelirlerinden meydana geliyordu (Vrk. 14a). 
20- Şeyh Vefa Câmii ve Hankâhı Vakfı: Vakfın Yakasalur Mezraası'ndan 480 akçe geliri 
vardır (Vrk. 14b). 
21- Mustafa Bey Câmii Vakfı: Rumdiğin Köyü'nde olan vakfın mutasarrıfı Mahmud Bey bin 
Mir Alaiye olup, Rumdiğin ve Kill ik köylerinin gelirlerinden oluşan 1.575 akçe geliri vardır (Vrk. 
15a). 
22- Sarayini Câmii Vakfı: Said-ili'ndeki vakfın mutasarrıfı Mevlânâ Mehmed bin Halil olup, 
Serrac Köyü ile Celal ve Tağrak mezraalarının öşürlerinden oluşan 940 akçe geliri vardır (Vrk. 15a). 
23- Lal Paşa Câmii ve Zâviyesi Vakfı: Şıhne'deki vakfın mutasarrıfı Durmuş veled-i Mehmed 
olup, iki değirmenden 300 akçe ve dört zeminden toplam 300 akçe olmak üzere 600 akçe geliri 
vardır (Vrk. 15a). 
24- Altunapa Medresesi Vakfı: Vakfın mutasarrıfı Mevlânâ Muhyiddin olup, toplam 7.408 
akçe geliri vardır. Bu gelirin 960 akçesi Erkud Köyü'nün öşründen, 360 akçesi üç mezraanın 
öşründen, 532 akçesi dört zeminden, 96 akçesi iki dükkândan, 60 akçesi Nizamiye Hanı'ndan, 
5.400 akçeside iplik (Rişte) pazarından elde edilmektedir. Kapıcıya günde yarım akçe, imam ve 
müezzine ise günde 1 akçe verilmekte idi (Vrk. 15b). 
25- Karatayı Medresesi Vakfı: Vakfın mutasarrıfı Mevlânâ Hüsameddin, Tedris 
mutasarrıfıdaMevlânâ Muhyiddin'dir. 6.932 akçe gelirinin 6.840 akçesi yedi köyün öşür 
gelirlerinden, 192 akçesi ise beş zeminden elde edilmekte idi (Vrk. 16a). 
26- Karatayı Mescidi Vakfı: Vakfın üç zeminden toplam 60 akçe geliri vardır (Vrk. 16a). 
27- Nizamiye Medresesi Vakfı: Vakfın mutasarrıfı Mevlânâ Seydî olup, toplam 7.750 
akçe geliri vardı. Bunun 2.070 akçesi, Akçı, Büyükalan, Akçakuyu ve Güğercinlik köylerinin 
öşürlerinden, 3.346 akçesi seksen iki parça zeminden, 1.394 akçesi on dokuz dükkândan, 940 
akçesi de otuz parça sekiden elde edilmekte idi (Vrk. 16b). 
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28- Kemaliye Medresesi Vakfı: Vakfın mutasarrıfı Mevlânâ Sinan olup, Sızma Köyü ve 
Kozağacı Mezraası'nın öşür ve ürfiye gelirlerinden toplam 1.850 akçe hâsılatı vardı. İki harap 
değirmen ve bir harap bağıda bulunmakta idi (Vrk. 17a). 
29- Atabey Medresesi Vakfı: Vakfın mutasarrıfı Mevlânâ Abdi bin Sofcı'dır. 4.030 akçe 
gelirinden 2.981 akçesi Bey-şehir'e bağlı Gezi Köyü'nün öşür ve cizyesinden, 900 akçesi Konya'ya 
tabi Kil l ik Köyü'nden, 64 akçesi dört zeminden, 75 akçesi ceviz ağaçlarından ve 10 akçesi de bahçe 
den elde edilmekte idi (Vrk. 17a). 
30- Muin Medresesi Vakfı: Vakfın mutasarrıfı Mevlânâ Muslihiddin olup, toplam 608 akçe 
gelirinden 210 akçesi Bilecük Köyü'nün öşründen, 148 akçesi on iki parça zeminden, 200 akçesi 
değirmenden, 50 akçesi de bağdan oluşmakta idi (Vrk. 17b). 
31- Seyfiye Medresesi Vakfı: 1.380 akçe geliri olan medresenin binası yıkılmış olup, 
mutasarrıfı Mevlânâ Bedreddin'in Mevlânâ Medresesi'nde derslerin devam ettirilmesi için hüküm 
çıkarttığı bildirilmektedir (Vrk. 17b). 
32- Tacvezir Medresesi Vakfı: Vakfın mutasarrıfı Mevlânâ Alâüddin bin Mehmed olup, 360 
akçesi Ayazma Mezraası'nın öşründen, 116 akçesi de altı parça zeminden elde edilmekte idi. Veled-i 
Sane Mezraası ise boş gözükmektedir (Vrk. 17b). 
33- Halil Bey Medresesi Vakfı: Ermenek'te bulunan medresenin gelirleri Konya'ya bağlı 
Mescidlisalur Köyü'nün 1.200 akçe öşrü ile Karaman'a bağlı Kızılcaöyük Mezraası'nın 150 akçe 
öşründen ibarettir. Karaman'a bağlı Hoca Baba ve Sıdırka mezraaları ise hâsılatsız gözükmektedir 
(Vrk. 18a). 
34- Lal Paşa Dârulhuffazı Vakfı: Dârulhuffazın asıl binası yıkılmış olup, sonra yeniden 
yapılmıştır. 1.050 akçe gelirin 720 akçesi Akçaviran Köyü'nün öşründen, 240 akçesi Kabizali Köyü 
öşründen, 20 akçesi değirmen yerinden, 50 akçesi de dükkândan elde edilmiştir (Vrk. 18b). 
35- Hacı Ali Sarrafî Dârulhuffazı Vakfı: Vakfın mutasarrıfı Mahmud Çelebi bin Rikabdar'dır. 
Yıllık toplam 8.020 akçe gelirin 8.000 akçesi Fenâri Hamamı'ndan, 20 akçesi de bahçe gelirinden 
elde edilmiştir. İki boş dükkân ve altı parça hâsılatsız zemin mevcuttur (Vrk. 18b). 
36- Sunkur Ağa Dârulhuffazı Vakfı: Vakfın mutasarrıfı Mevlânâ Şemseddin'dir. Yıllık 
toplam 14.860 akçe gelirin 14.000 akçesi Sunkur Ağa Hamamı'ndan, 360 akçesi şerbetci ve 
ayakkabıcı dükkânından, 480 akçesi Alpı Köyü'nün öşründen, 20 akçesi de Sunkur bahçesinden 
elde edilmekdeydi (Vrk. 19a). 
37- Sunkur Ağa Mescidi Vakfı: Vakfın sekiz dükkândan 400 ve bir zeminden 60 olmak üzere 
yıllık 460 akçe geliri vardır (Vrk. 19a). 
38- Ahmed Zenger Dârulhuffazı Vakfı: Mutasarrıfı Mevlânâ Şemseddin olan vakfın yıllık 
toplam 536 akçe geliri vardır (Vrk. 19a). 
39- Kâdı İmameddin bin Siraceddin Urmevî Dârulhuffazı Vakfı: Vakfın gelirleri arasında 
beş zemin ve üç bağ belirtilmiş olup, hâsılatı verilmemiştir. Cuma günleri beş hafızın birer cüz 
Kur'an okumaları vakıf şartları arasında belirtilmiştir (Vrk. 19b). 
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40- Paşa Hond binti Alâüddin Paşa Dârul Huffazı Vakfı: Mutasarrıfı Mevlânâ Mahmud 
Çelebi olan vakfın Müstevfi Hamamı'ndan yıllık 10.000 akçe geliri vardır (Vrk. 19b). 
41- Yusuf Ağa-i Has Dârulhuffazı Vakfı: Vakfın mutasarrıfı Sunkur olup, Belviran'a bağlı 
Çakmelek Köyü'nün öşründen 900 akçe; Ilgın'a bağlı Afşar Köyü'nün öşründen 240 akçe olmak 
üzere toplam yıllık 1.140 akçe geliri vardır (Vrk. 19b). 
42- Farhund Fatma Hatun binti Sultan Alâüddin Dârulhuffazı Vakfı: Vakfın Mutasarrıfları 
Ahmed Çelebi ve Mehmed Çelebi'dir. Vakfın nazırı Pir Ahmed'e günlük iki akçe verilmektedir. 
Toplam geliri 9.490 akçe olup, bunun 8.170 akçesi Konya'ya bağlı Ekizce, Kayseroğlanı, Yenice; 
Karaman'a bağlı Dosta ve Kızılcakuyu; Belvirana bağlı Kemük; Seydi-şehir'e bağlı Senirarmud 
ve Derearmudu köylerindendir. Ayrıca iki mezraadan 420 akçe, iki mukataadan 840 akçe ve bir 
zeminden 60 akçe elde edilmekte idi (Vrk. 20a). 
43- İlaldı Hatun Dârulhuffazı Vakfı: Vakfın mütevellileri Hüsrev Çelebi ve Cafer Çelebi'dir. 
Şadi Bey Hamamı'ndan 7.140 akçe ve yedi dükkândan 120 akçe olmak üzere yıllık 7.260 akçe 
geliri vardır. On nefer hafızına günde toplam 10 akçe verilmektedir. Bir imamı bir de müezzini 
vardır (Vrk. 20a). 
44- Hoca Selman Dârulhuffazı Vakfı: Vakfın mütevellisi Şeyh Çelebi olup, dört nefer hafızı 
pazartesi ve perşembe günleri birer cüz Kur'an okurlardı. Postinduz Hamamı'ndan yıllık 6.666 
akçe geliri olup, vakfın nazırı olan Hoca Selman ve Server Ağa'ya günde birer akçe verilirdi (Vrk. 
20b). 
45- Demir Kapı Dârulhuffazı Vakfı: Mutasarrıfı Mevlânâ Abdurrahman bin Abdulaziz olup, 
yıllık 420 akçe geliri vardır (Vrk. 20b). 
46- Hoca İbrahim Dârulhuffazı Vakfı: Mutasarrıfı Pir Mehmed veled-i Hoca İbrahim olup, 
dokuz dükkândan yıllık 850 akçe geliri vardır (Vrk. 20b). 
47- Hacı Yahya bin Hacı Ahmed Dârulhuffazı Vakfı: Mütevellisi Ahmed bin Seydî A l i olup, 
yıllık 200 akçe geliri vardır (Vrk. 20b). 
48- Hacı Hüseyin Dârulhuffazı Vakfı: Mütevellisi Hond Paşa binti Hacı Hüseyin olup, yirmi 
dükkândan yıllık 900 akçe geliri vardır (Vrk. 21a). 
49- Hond Hatun Dârulhuffazı Vakfı: Mütevellisi Mehmed Bey olup, pazartesi ve perşembe 
günleri Kur'an okunması istenmiştir. Zengi Köyü'nden 1.155 akçe geliri vardır (Vrk. 21a). 
50- Paşa Hond Dârulhuffazı Vakfı: Mütevellisi Mevlânâ Köçek olup, altı nefer hafızın 
pazartesi ve perşembe günler birer cüz Kur'an okunması istenmiştir. Ilgın'a bağlı İldaş Köyü'nden 
yıllık 990 akçe geliri vardır (Vrk. 21a). 
51- Bağdad Hatun Dârulhuffazı Vakfı: Mütevellisi Mevlânâ Köçek olup, Zengicek'in 
Gölad Köyü'nden yıllık 480 akçe geliri vardır. Dört hafızın pazartesi ve perşembe günleri Kur'an 
okunması istenmiştir (Vrk. 21a). 
52- Nefize Hatun Dârulhuffazı Vakfı: Mütevellisi Mevlânâ Abdullah'dır. Zengiçek Köyü ve 
Sarnıç mezrasından yıllık 1.330 akçe geliri vardır (Vrk. 21b). 
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53- Pir Ahmed bin Şeyh Ali Dârulhuffazı Vakfı: Vakfın dört mezraadan 315 akçe, çeşitli 
yerlerdeki zemin, harim ve bağlardan 55 akçe geliri vardır (Vrk. 21b). 
54- Pir Hosun Bey Dârulhuffazı Vakfı: Mütevellisi Mevlânâ Seyyid Ahmed'tir. On nefer 
hafızın günde on cüz okunması istenmiştir. Ahî Murad Hamamı'ndan yıllık 4.000 akçe geliri vardır 
(Vrk. 22a). 
55- Hamza Mezid Dârulhuffazı Vakfı: Mütevellileri Mevlânâ Emir A l i Çelebi ve Hamid 
Çelebi'dir. Beş nefer hafızın pazartesi ve perşembe günleri birer cüz okunması istenmiştir. Bey¬
şehir'e bağlı Hocacihan Köyü'nden 405 ve Konya merkezindeki yedi dükkândan 252 akçe olmak 
üzere yıllık 657 akçe geliri vardır (Vrk. 22a). 
56- Kâdı Hürrem Şah Dârulhuffazı Vakfı: Mütevellileri Hüsrev ve Cafer'dir. Yıllık 240 
akçe geliri vardır (Vrk. 22b). 
57- Lala Ruzbe Hankâhı Vakfı: Konya'ya bağlı Ahmedek'deki vakfın mütevellisi Mevlânâ 
Muhyiddin Çelebi'dir. Fakralar ve Sivrice köylerinden 2.700, Taraşçı Mezraası'ndan 180 ve çeşitli 
yerlerdeki zeminlerden 120 olmak üzere yıllık 3.000 akçe geliri vardır (Vrk. 22b). 
58- Müstevfi Celaleddin Hankâhı Vakfı: Hankâh harap olup, Seyyid Mehmed'e timar olarak 
verilmiştir. Vakfedinin ruhu için günde bir cüz okunması istenmiştir. Kopuzludinek Köyü'nden 
2.100 akçe, Karaman'daki bahçeden 50 çeşitli yerlerdeki zeminlerden 335 ve Konya merkezindeki 
on yedi dükkândan 360 akçe olmak üzere yıllık 2.845 akçe geliri vardır (Vrk. 23a). 
59- Naib Hankâhı Vakfı: Mütevellisi Mevlânâ Davud'tur. Ak-şehir'e bağlı Bermende 
Köyü'nden 900 ve çeşitli yerlerdeki zemin ile bağlardan 60 olmak üzere yıllık 960 akçe geliri 
vardır (Vrk. 23b). 
60- Şeref Mesud Hankâhı Vakfı: Mütevellisi Mevlânâ Yunus'tur. Kutlukoz Köyü'nden 480, 
Meram'daki Kavak Değirmeni'nden 500 ve bir zeminden 8 olmak üzere yıllık 988 akçe geliri 
vardır (Vrk. 23b). 
61- Daruşşifa Vakfı: Mütevellisi Mehmed Çelebi'dir. Sekiz zemin ve üç bağdan yıllık 30 akçe 
geliri vardır (Vrk. 23b). 
62- Lala Medresesi Vakfı: Medrese harap olduğundan Seyyid Mahmud'a timar olarak 
verilmiştir. Ilğın'a bağlı Bulcuk Köyü'nden 620 ve üç zeminden 1.110 olmak üzere yıllık 730 akçe 
geliri vardır (Vrk. 24a). 
63- Yusuf Ağa Dârulhuffazı Vakfı: Ilgın'a bağlı Mahmudhisarı Köyü'nden 1.549, Anduğu'ya 
bağlı Aymaz Köyü'nden 3.320 ve Göçi'ye bağlı Raiyyet Köyü'nden 480 olmak üzere yıllık 5.349 
akçe yıllık geliri vardır. Mütevellisine yıllık 1.070, hafızlarada 4.280 akçe verilmesi istenmiştir 
(Vrk. 24a). 
64- Şadi Bey Zâviye ve Mescidi Vakfı: Zâviye ve mescidin şeyh ve imamı Mevlânâ Abdullah 
Halife'dir. Yıllık 7.033 akçe gelirinin 1.173 akçesi Sudiremi'ne bağlı Salahaddin, Bulamas ve Başara 
köylerinden; 420 akçesi Irmak'a bağlı Develiöyüğü'nden; 5.400 akçesi Şadi Bey Hamamı'ndan, 
20 akçesi zeminden ve 20 akçesi de hanedendir. Ş eyhlik ücreti günde 1, imamlık ücretide 2 akçedir 
(Vrk. 24b). 
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65- Şeyh Osman Rumî Zâviyesi Vakfı: Vakfın Ak-şehir'deki Dizdar Hamamı'ndan 840 ve 
iki zeminden 100 olmak üzere yıllık 940 akçe geliri vardır (Vrk. 24b). 
66- Şeyh İshak-ı Kazerunî Zâviyesi Vakfı: Mütevellisi ve şeyhi Şeyh Mahmud bin 
Alemdar'dır. Efe Köyü'nden 720 akçe geliri vardır (Vrk. 25a). 
67- Kalenderhane Vakfı: Kalanderhane'nin şeyhi Muhyiddin olup, Ilgın'a bağlı İldaş 
Köyü'nden 495, Karatayı'daki dolap yerinden 800, bağ ve bahçeden 50, zeminden 110 ve ceviz 
ağacından 30 akçe olmak üzere yıllık 1.495 akçe geliri vardır (Vrk. 25a). 
68- Haydarhane Vakfı: Haydarhane'nin aslı Dâru'z-zâkirin iken sonradan Haydarhane 
olmuştur. Yıllık 150 akçe geliri vardır (Vrk. 25a). 
69- Sultan Hatun Türbesi Vakfı: Mütevellisi Seyyid İsa'dır. Zengicik'e bağlı Solmanda 
Köyü'nden yıllık 2.800 akçe geliri vardır (Vrk. 25b). 
70- Fahrunnisa Zâviyesi Vakfı: Mutasarrıfı Şeyh Üveys'dir. Seydi-şehir'deki Kayapınar 
Mezraası'ndan 60 ve çeşitli yerlerdeki bağ ve zeminlerden 247 akçe olmak üzere yıllık 307 akçe 
geliri vardır (Vrk. 25b). 
71- Server Ağa Çeşmesi Vakfı: Üç ayrı yerde üç çeşmesi bulunan vakfın mütevellisi Hamzadır. 
Postinduz Hamamı'ndan 3.000, Yakubviran Mezraası'ndan 300, Server Ağa'nın evlerinden 200, üç 
dükkândan 239 ve üç zeminden 164 akçe olmak üzere yıllık 3.901 akçe geliri vardır (Vrk. 26a). 
72- Ömer Bey Çeşmesi Vakfı: Yenikapı Mahallesi'ndeki çeşmedir. Bey-şehir'in Yeni 
Köyü'nden 480, altı dükkândan 50 ve bir zeminden 100 olmak üzere yıllık 630 akçe geliri vardır 
(Vrk. 26a). 
73- Sadun Ağa Çeşmesi Vakfı: Mevlânâ Fenari Hamamı'nın yanındaki çeşmedir. Ilgın'a bağlı 
Ayazlar Köyü'nden 800 ve bir zeminden 120 olmak üzere yıllık 920 akçe geliri vardır (Vrk. 26b). 
74- Şeyh Hasan Rumî Zâviyesi Vakfı: Zâviye yıkılmış olup, Mevlânâ Sarı Yakub oğlu 
Mehmed Çelebi'ye verilmiştir. Sahra-i Konya'ya bağlı Koçac Köyü'nden 1.089 ve çeşitli yerlerdeki 
dükkân, zemin ve bağlardan 380 olmak üzere yıllık 1.469 akçe geliri vardır (Vrk. 26b). 
75- Şeyh Sadri Zâviyesi Vakfı: Mutasarrıfı Şeyh Sadri'dir. Yakub Fakih adında bir imamı ve 
Derviş Sinan adında bir hizmetkarı vardır. Yıllık geliri 250 akçedir (Vrk. 26b). 
76- Yusuf Ağa Çesmesi Vakfı: Hoca Fakih Sultan'ın önündeki çeşme olup, Kır-ili'ne bağlı 
Karacasalar Mezraası'ndan 360 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 27a). 
77- Şeyh Sadaka Zâviyesi Vakfı: Şeyhi Derviş Muhyiddin olup, dört zeminden ve Meram'daki 
Özmüş Değirmeni'nden yıllık 500 akçe geliri vardır (Vrk. 27a). 
78- Ahî Veliyüddin Türbesi Vakfı: Mütevellisi Muhyiddin'dir. Şıhne Değirmeni'nden 100, 
Karaman'daki dükkânlardan 52 ve çeşitli yerlerdeki zemin, bağ ve bahçeden 44 olmak üzere yıllık 
196 akçe geliri vardır (Vrk. 27a). 
79- Hızırilyaslık Vakfı: On iki parça zeminden yıllık 150 akçe geliri vardır (Vrk. 27b). 
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80- Eczâ-i Server Ağa Vakfı: Mutasarrıfı Dudu bin Hacı Muhyiddin'dir. Şerafeddin câmiinde 
beş cüz okunmak için vakfedilmiştir. Han ve dükkânlardan yıllık 900 akçe geliri vardır (Vrk. 27b). 
81- Emirdişan Türbe ve Mescidi Vakfı: Mutasarrıfı Veled-i Emir ve Ece'dir. Beş zeminden 
yıllık 70 akçe geliri vardır (Vrk. 27b). 
82- Seydî Veli Zâviyesi Vakfı: Konya'nın dış tarafına kalan vakfın mutasarrıfı Şeyh Bâyezid 
olup, zeminden elde edilen yıllık 60 akçe geliri vardır (Vrk. 27b). 
83- Pir Esad Sultan Zâviyesi Vakfı: Mutasarrıfı Derviş Halil olup, İbrahim ve Salih adında 
iki hizmetkarı vardır. 200 akçesi zeminden ve 300 akçesi de Yakubviran Köyü'nden olmak üzere 
yıllık 500 akçe geliri vardır (Vrk. 28a). 
84- Şemsî Tebrizî Vakfı: Vakfın hiçbir geliri yoktur (Vrk. 28a). 
85- Durduhan Çelebi bin Didini Sultan Zâviyesi Vakfı: Vakfın hiçbir gelir kalemi bulunmayıp 
buradaki görevliler görevleri karşılığı bazı vergilerden muaf tutulmuşlardır (Vrk. 28b). 
86- Sakaye (Su) Vakfı: Dükkân ve zeminden elde edilen yıllık 159 akçe geliri vardır (Vrk. 28b). 
87- Musluk Vakfı: Bezzazistan yanındaki vakfın dükkân ve seküden elde edilen yıllık 216 
akçe geliri vardır (Vrk. 28b). 
88- Şerafeddin Sarnıcı Vakfı: Konya bağlarındaki sarnıçın bağ ve bahçeden elde edilen 30 
akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 28b). 
89- Sultan Piranî Zâviyesi Vakfı: Konya'nın dış tarafındaki vakfın mutasarrıfı Hacı Mehmed 
olup, üç zeminden 60 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 29a). 
90- Evlâd-ı Satılmış Şeyh Vakfı: Vakfın Midhad Arap Mezraası'ndan 240 akçe geliri vardır 
(Vrk. 29a). 
91- Evlâd-ı Seyyid Salman Vakfı: Mutasarrıfı Ümmi Hatun binti Seyyid Salmandır. Göstere 
Köyü'nden 250 akçe geliri vardır (Vrk. 29a). 
92- Evlâd-ı Mürsel bin İbrahim Vakfı: Tol Mezraası'ndan yıllık 100 akçe geliri vardır (Vrk. 29a). 
93- Mevlânâ Mü'min Halife'nin Evlâd ve Mülk Vakfı: Vakfın Kozağacı, Penbukcu, Çat, 
Susuz- ovacığı, Bağcılar ve Enbulus köyleriyle Hacıpınar, Üç- kilise ve Kızılbük mezraalarından 
elde edilen yıllık 3.905 akçe geliri vardır (Vrk. 29b). 
94- Ahî Ali Vakfı: Mutasarrıfı Ahî A l i bin Ahî Ahmed'tir. Dört zeminden elde edilen yıllık 150 
akçe geliri vardır (Vrk. 30a). 
95- Şeyh Rasül Zâviyesi Vakfı: Konya'nın Pınarbaşı Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı Şeyh 
Bâyezid'dir. Pınarbaşı Mezraası'ndan yıllık 600 akçe geliri vardır (Vrk. 30a). 
96- Çarşamba Köprüsü Vakfı: Sahra-i Konya'daki köprü vakfının Gaye Köyü'nden 480 
akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 30a). 
97- Ahî Çahken Zâviyesi Vakfı: Hatunsaray'daki zâviyenin yıllık 200 akçe geliri vardır (Vrk. 30b). 
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98- İsrail Zâviyesi Vakfı: Sudiremi'ne bağlı Başara Köyü'ndeki vakfın çeşitli kalemlerden 
elde edilen yıllık 150 akçe geliri vardır (Vrk. 30b). 
99- Karadoğan Zâviyesi Şeyh Vakfı: Hatunsaray'a bağlı Ovalama Köyü'ndeki vakfın yıllık 
120 akçe geliri vardır (Vrk. 30b). 
100- Körpe Seydî Zâviyesi Vakfı: Hatunsaray'a bağlı May Köyü'ndeki vakfın çiftlik ve 
değirmenden elde edilen yıllık 420 akçe geliri vardır (Vrk. 30b). 
101- Hızır Ağa Zâviyesi Vakfı: Hatunsaray'a bağlı Ağin Köyü'ndeki vakfın iki çiftliği olup, 
çeşitli kalemlerden elde edilen 250 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 30b). 
102- Bulduk Dede Zâviyesi Vakfı: İnsuyu'na bağlı Bulduk Dede Köyü'ndeki vakfın Bulduk 
Dede Köyü'nden 877, Pınarbaşı Mezraası'ndan 120, değirmenden 300 ve Koşhisar'daki tuz 
ocaklarından 1.000 akçe olmak üzere yıllık 2.297 akçe geliri vardır. Aşık Paşa'nın müritlerinden 
cemaat-ı evlâd-ı Şeyh Menteşe burada sakin olup, 100 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 31a). 
103- Evliya Şeyh bin Şubi Şeyh Zâviyesi Vakfı: Hatunsaray'a bağlı Evliyalar Köyü'ndeki 
vakfın Evliyaşeyh Mezraası'ndan yıllık 344 akçe geliri vardır (Vrk. 31a). 
104- Seydî Harun Zâviyesi Vakfı: Hatunsaray'a bağlı Çukurçimen Köyü'ndeki vakfın 
mutasarrıfı Şeyh Armağan'dır. Çiftlik ve koyundan elde edilen yıllık 140 akçe geliri vardır (Vrk. 
31a). 
105- Ömer Bey bin Pir Hosun Bey Zâviyesi Vakfı: Vilayet-i Said'e bağlı Hatun Köyü'ndeki 
vakfın mutasarrıfı Şeyh Tacüddin'dir. Yıllık 7.295 akçe gelirin 1.210 akçesi Hatun Köyü'nün 
öşründen, 1.213 akçesi örfiyesinden, 1.905 akçesi Ak-şehir'e bağlı Silind ve İlyaslar köylerinden, 
60 akçesi Said-ili'ne bağlı Ortaviranlar Mezraası'ndan, 600 akçesi Said-ili'nin Kökez Köyü'nden, 
2.000 akçesi Karaman tuzluklarından, 1.500 akçesi Karaman vilayeti Beytülmâl'indan ve 20 akçesi 
de Zengi deki zeminden elde edilmekte idi (Vrk. 31b). 
106- Ahî Şeyh Zâviyesi Vakfı: Hatunsaray'a bağlı Gilisra Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı A l i 
Yusuf veled-i Şeyh Adil'dir. Bir çiftlik ve çeşitli kalemlerden 150 akçe geliri vardır (Vrk. 31b). 
107- Şeyh Taşkun Zâviyesi Vakfı: Zengicik'e bağlı Sevindik Mezraası'ndaki vakfın 
mutasarrıfı Şeyh Taşkun'dur. 700 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 32a). 
108- Sultan Didini Zâviyesi Vakfı: Vilayet-i Said'e bağlı Çeşmecük Mezraası'ndaki vakfın 
mutasarrıfı Derviş Mezid'dir. 300 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 32a). 
109- Şeyh Şiblî Zâviyesi Vakfı: Hatunsaray'a bağlı Gilisra Köyü'ndeki vakfın Şibli 
mezrasından 120 akçe öşür geliri vardır (Vrk. 32a). 
110- Hani Pir Esad Sultan Türbesi Vakfı: Ova Belviran'a bağlı Sakarlar Köyü'nden 480 
akçe öşür geliri vardır (Vrk. 32a). 
111- Kâtip Ali Ağa Zâviye, Mescid ve Kervansaray Vakfı: Hatunsaray'a bağlı 
Pancarbeli'ndeki vakfın mutasarrıfı Mevlânâ Yunus'dur. Toplam 3.510 akçe gelirinin 1.128 akçesi 
Çoğlak (İsrailliler) Köyü'nden, 1.756 akçesi Bayat Köyü'nden, 250 akçesi zeminden. 50 akçesi 
bağdan. 300 akçesi bezirhaneden, 36 akçesi de dükkândan elde edilmiştir. Mütevelli ve şeyhine 
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yıllık 700 er akçe, imamına 293 akçe ve gelip giden yolcular için 1.400 akçe sarf olunurdu (Vrk. 
32b). 
112- Devlet Hatun Mescidi Vakfı: İmamı Mevlânâ Abdi olup, Vilayet-i Said'e bağlı Meydan, 
Seyrek ve Külahçı mezraalarından 600 akçe, iki zeminden 48 akçe ve bir dükkândan 24 akçe olmak 
üzere yıllık 672 akçe geliri vardır (Vrk. 33b). 
113- Seyyid Ulvi Mescidi Vakfı: Vakfın mutasarrıfı Mevlânâ Tacüddin olup, yıllık 482 akçe 
geliri vardır (Vrk. 33b). 
114- Akıncı Sultan Mescidi Vakfı: Mutasarrıfı Pîrî olup, yıllık 280 akçe geliri vardır (Vrk. 34a). 
115- Eczâ-i Akıncı Sultan Vakfı: Mutasarrıfı Pîrî olup, yıllık 30 akçe geliri vardır (Vrk. 34a). 
116- Eczâ-i Emir Musa Vakfı: Mutasarrıfı Pîrî olup, 54 akçe yıllık geliri vardır. Cüzler Akıncı 
Sultan Mescidi'nde okunurdu (Vrk. 34a). 
117- Hoca Ferruh Mescidi ve Mektephanesi Vakfı: Konya'nın dış tarafında olan vakfın 
mutasarrıfı Mevlânâ Hüsam'dır. Salarcuk Mezraası'ndan 960 ve üç zeminden 20 akçe olmak üzere 
yıllık 980 akçe geliri vardır (Vrk. 34a). 
118- Beyi Hekim Mescidi Vakfı: Mutasarrıfı Mevlânâ Seydî Ahmed'tir. Çeşitli yerlerdeki 
zeminlerden yıllık 381 akçe geliri vardır (Vrk. 34b). 
119- İsmail Ağa Mescidi Vakfı: Kale altında bulunan mescidin imamı Mevlânâ Muslihiddin'dir. 
On beş dükkân ve on haneden 2.417 akçe yıllık geliri vardı. Dükkânların onu Karaman'dadır (Vrk. 
34b). 
120- Halka Benüş Mescidi Vakfı: Kalenderhane Mahallesi'ndeki mescidin imamı Mevlânâ 
Muhyiddin'dir. Beş zeminden 100 ve bir haneden 8 olmak üzere 108 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 
34b). 
121- Attaran Mahallesi Mescidi Vakfı: Attar dükkânından 96 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 
35a). 
122- Şeker Füraş Mahallesi Mescidi Vakfı: Zemin ve bağdan yıllık 130 akçe geliri vardır 
(Vrk. 35a). 
123- Şükran Mahallesi Mescidi Vakfı: 20 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 35a). 
124- Karaca Muhammedî Mescidi Vakfı: Geliri gözükmemektedir (Vrk. 35a). 
125- Kâdıkalemşah Mahallesi Mescidi Vakfı: Geliri gözükmemektedir (Vrk. 35a). 
126- Hocaği Mahallesi Mescidi Vakfı: Geliri gözükmemektedir (Vrk. 35a). 
127- Karaarslan Mahallesi Mescidi Vakfı: Yıllık 52 akçe geliri vardır (Vrk. 35a). 
128- Karaarslan Mescidi Vakfı: Çeşitli kalemlerden 150 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 35a). 
129- Sebhun Mahallesi Mescidi Vakfı: Yıllık 88 akçe geliri vardır (Vrk. 35b). 
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130- Garip Kemal Mescidi Vakfı: Geliri gözükmemektedir (Vrk. 35b). 
131- Hacı Emir Mescidi Vakfı: Geliri gözükmemektedir (Vrk. 35b). 
132- Kabak Ahmed Mahallesi Mescidi Vakfı: Yıllık 90 akçe geliri vardır (Vrk. 35b). 
133- Eflatun Mescidi Vakfı: Geliri gözükmemektedir (Vrk. 35b). 
134- Zivle Mahallesi Mescidi Vakfı: Yıllık 40 akçe geliri vardır (Vrk. 35b). 
135- Göl Mahallesi Mescidi Vakfı: Yıllık 77 akçe geliri vardır (Vrk. 35b). 
136- Kâdıasker Mahallesi Mescidi Vakfı: Geliri gözükmemektedir (Vrk. 36a). 
137- Kurugöl Mescidi Vakfı: Yıllık 60 akçe geliri vardır (Vrk. 36a). 
138- Şeyh Beyi Mahallesi Mescidi Vakfı: Geliri gözükmemektedir (Vrk. 36a). 
139- Veled-i Diğer Mahallesi Mescidi Vakfı: Yıllık 14 akçe geliri vardır (Vrk. 36a). 
140- Abdülaziz Mahallesi Mescidi Vakfı: 90 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 36a). 
141- Minare Mahallesi Mescidi Vakfı: Yıllık 110 akçe geliri vardır (Vrk. 36a). 
142- Veled-i Kazancı Mescidi Vakfı: Geliri gözükmemektedir (Vrk. 36a). 
143- Çirkab Mahallesi Mescidi Vakfı: Yıllık 63 akçe geliri vardır (Vrk. 36b). 
144- Dursun Fakih Mahallesi Mescidi Vakfı: Yıllık 100 akçe geliri vardır (Vrk. 36b). 
145- Muin Mahallesi Mescidi Vakfı: Yıllık 5 akçe geliri vardır (Vrk. 36b). 
146- Kapdurga Mahallesi Mescidi ve Eczâ-i veled-i Emir Musa Mescidi Vakfı: Yıllık 69 
akçe geliri vardır (Vrk. 36b). 
147- Şeyh Ahmed Mahallesi Mescidi Vakfı: Yıllık 100 akçe geliri vardır (Vrk. 36b). 
148- Karakurtlu Mahallesi Mescidi Vakfı: Yıllık 30 akçe geliri vardır (Vrk. 36b). 
149- Medrese Mahallesi Mescidi Vakfı: Yıllık 15 akçe geliri vardır (Vrk. 36b). 
150- Sunkur Mescidi Vakfı: Yıllık 70 akçe geliri vardır (Vrk. 36b). 
151- Borte Mahallesi Mescidi Vakfı: Yıllık 20 akçe geliri vardır (Vrk. 37a). 
152- Öyülebanladı Mahallesi Mescidi Vakfı: Yıllık 20 akçe geliri vardır (Vrk. 37a). 
153- Veled-i Satı Mahallesi Mescidi Vakfı: Geliri gözükmemektedir (Vrk. 37a). 
154- Muhtar Mahallesi Mescidi Vakfı: Yıllık 50 akçe geliri vardır (Vrk. 37a). 
155- Gökbaşlı Mahallesi Mescidi Vakfı: Yıllık 110 akçe geliri vardır (Vrk. 37a). 
156- Bardakçı Mahallesi Mescidi Vakfı: Yıllık 15 akçe geliri vardır (Vrk. 37a). 
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157- Tangırı Mahallesi Mescidi Vakfı: Yıllık 15 akçe geliri vardır (Vrk. 37a). 
158- Affan Mahallesi Mescidi Vakfı: Yıllık 85 akçe geliri vardır (Vrk. 37a). 
159- Hoca Ferruh Mahallesi Mescidi Vakfı: Yıllık 100 akçe geliri vardır (Vrk. 37a). 
160- Esenlü Mahallesi Mescidi Vakfı: Yıllık 70 akçe geliri vardır (Vrk. 37a). 
161- Harratlar Mescidi Vakfı: Yıllık 60 akçe geliri vardır (Vrk. 37b). 
Belviran Kazasındaki Vakıflar 
1- Sinan Seydî bin Ömer Seydî Zâviyesi Vakfı: Belviran'daki zâviyenin Şeyhi Şeyh Musa 
Paşa'dır. Ova-Belviran'a bağlı Kozpınar, Çatkaraöyük, Seydiöyüğü ve Tataröyüğü köylerinden 
4.130, Konya'ya bağlı Kalınviran Köyü'nden 1.934, Belviran'daki üç dönüm zeminden 20 ve Duacı 
oğulları cemaatı denilen yörüklerden 650 olmak üzere 6.734 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 38b). 
2- Efendi Seydî Zâviyesi Vakfı: Ova- Belviran'a bağlı Tayluhacı ve Gençkarı mezraalarından 
yıllık 120 akçe geliri vardır (Vrk. 38b). 
3- Câmi ve Zâviye Vakfı: Ova-Belviran'a bağlı Aşur-sarayı'ndaki câmi ve zâviyenin hatibi 
Mustafa Fakih veled-i İshak Fakih, muarrifi İshak veled-i Mustafa Fakih, zâviyenin şeyhleri 
Abdülkadir veled-i Habil Fakih ve Halil veled-i Mehmed Fakih olup, Abdullah, Maruf ve İsmail 
adında üç hizmetkarı bulunmaktaydı. Yıllık 340 akçe geliri vardır (Vrk. 39a). 
4- Câmi Vakfı: Belviran'a bağlı Armudsun'daki câminin toplam 300 akçe yıllık geliri vardır 
(Vrk. 39a). 
5- Yalıncak Dede Zâviyesi Vakfı: Ova-Belviran'a bağlı Bozkandak Köyü'ndeki zâviyenin 
yıllık 434 akçe geliri vardır (Vrk. 39a). 
6- Yusuf Fakih Zâviyesi Vakfı: Ova-Belviran'a bağlı Şekeroğlanı'ndaki zâviyenin şeyhleri 
Ahmed Fakih Veled-i Hacı Yusuf ve biraderi Hacı İbrahim'dir. Hüseyin, Musa Hacı ve Mehmedî 
isminde üç hizmetkarı olup, bunlar çeşitli vergilerden muaftı. Yıllık 400 akçe geliri vardır (Vrk. 39b). 
7- Çavuş Zâviyesi Vakfı: Ova-Belviran'a bağlı Gödesun Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı 
Derviş İslam olup, yıllık toplam 300 akçe geliri vardır (Vrk. 39b). 
8- Afşar Zâviyesi Vakfı: Dağ-Belviran'a bağlı Afşar Köyü'ndeki vakfın yıllık hâsılatı 180 
akçedir (Vrk. 39b). 
9- Mahmud Besavel Vakfı: Belviran'a bağlı Durayda Köyü'ndeki vakfın mütevellisi Hamza 
Efendi oğlu Şeyh Mehmed olup, yıllık 150 akçe geliri vardır (Vrk. 40a). 
10- Buğra Baba Zâviyesi Vakfı: Ova-Belviran'a bağlı Dutludinek Köyü'ndeki vakfın yıllık 
geliri 120 akçedir (Vrk. 40a). 
11- Yalıncak Şeyh Zâviyesi Vakfı: Ova-Belviran'daki vakfın yıllık geliri 180 akçedir (Vrk. 40a). 
12- İbrahim Seydî Zâviyesi Vakfı: Ova-Belviran'a bağlı Keşlik'deki zâviyenin mutasarrıfı 
Şeyh Fakih ve Şeyh Sadrüddin'dir. Yıllık 200 akçe geliri vardır (Vrk. 40a). 
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13- Yusuf Fakih Câmii ve Medresesi Vakfı: Ova-Belviran'a bağlı Tuzla Köyü'ndeki câmi 
ve medresenin mutasarrıf, imam ve hatibi Mevlânâ İlyas Fakih olup, yıllık 150 akçe geliri vardır 
(Vrk. 40b). 
14- Zâviye Vakfı: Ova-Belviran'a bağlı Kazağacı Köyü'ndeki zâviyenin 143 akçe yıllık geliri 
vardır (Vrk. 40b). 
Larande (Karaman) Kazasındaki Vakıflar 
1- İbrahim Bey İmâreti Vakfı: Larande'deki en büyük, incelediğimiz defterdeki ikinci büyük 
vakıf olan imâretin, mütevellisi Pir A l i Çelebi bin Mahdum'dur. Yıllık geliri 50.877 akçe olup, bunun 
35.232 akçesi Ova-Belviran'a bağlı Ödüloğlanı, Kızılca, Gököyük, Emre ve Ortaviran; Larande'ye 
bağlı Dutgömü, İbre, Arayda, Gaferyat, İvrala, Kutlu ve Devri; Kır-ilin'e bağlı Balbanda ve Faranoz; 
Ereğli'ye bağlı Zanağa; Ürgüp'e bağlı Enegü; Mut'a bağlı Şemseddin, Emsi ve Bise köyleri ile Kır-
ili'ne bağlı Uşakpınar ve İmrala; Larende'ye bağlı Kızılkilise ve Mazan şehrine bağlı Kiçikuyu 
mezraalarının öşründen, 14.420 akçesi üç hamamdan, 1.080 akçesi iki değirmenden, 360 akçesi 
fırından, 60 akçesi bağdan, 150 akçesi bahçeden ve 675 akçesi de çeşitli yerlerdeki zeminlerden 
elde edilmiştir. Üç hamam ve iki değirmen harap olup, hiçbir gelir kaydedilmemiştir (Vrk. 41b-42b). 
2- Fasih Câmii Vakfı: Mutasarrıfı Mevlânâ Hamza'dır. 10.440 akçe yıllık geliri olup, bunun 
9.000 akçesi Lal Paşa Hamamı'ndan, 120 akçesi kervansaraydan, 1.080 akçesi şehir merkezindeki 
on yedi dükkândan ve 240 akçesi de zeminden elde edilmiştir (Vrk. 42b). 
3- Alâüddin Bey Câmii Vakfı: Mutasarrıfı Mevlânâ Hüseyin olan câmi harap olmuş olup, 
zemin ve bağdan yıllık 300 akçe geliri vardır (Vrk. 43a). 
4- Hacı Beyler Câmii Vakfı: Vakfın mütevellisi Hatice Hatun olup, Çeltik Değirmeni'nden 
720, zemin va bağdan 110 olmak üzere yıllık 830 akçe geliri vardır (Vrk. 43a). 
5- Sultan Câmii Vakfı: Kala Mescidi'ne ilhak olunan vakfın mutasarrıfı Mevlânâ Muhyiddin 
olup, 720 akçesi Sekiz Çeşme Hamamı'ndan ve 360 akçesi zemin ve bağdan olmak üzere yıllık 
1.080 akçe geliri vardır (Vrk. 43b). 
6- Emir Musa Medresesi Vakfı: Vakfın mutasarrıfı Mahmud olup, müderrisi Mevlânâ 
Behlül'dür. Yıllık geliri 19.932 akçedir. Bunun 6.900 akçesi Karaman'a bağlı Davla, Köşi ve 
Filaderic köylerinin öşründen, 2.132 akçesi yirmi dokuz haffafiye (ayakkabı) dükkânından, 4.680 
akçesi Emir Musa Değirmeni'nden, 4.320 akçesi Çifte Hamamı'ndan, 120 akçesi Karaçardak 
Mezraası'ndan ve 1.780 akçesi de çeşitli yerlerdeki zemin ve bağlardan elde edilmiştir (Vrk. 
43b-44a). 
7- Hatun Medresesi Vakfı: Medresenin müderrisi Mevlânâ Taciddin'dir. 4.055 akçe yıllık 
gelirin 1.440 akçesi Hatun Hamamı'ndan, 1.440 akçesi Çeltik Değirmeni'nden, 720 akçesi 
Fisandon'daki değirmenden, 435 akçesi on iki zeminden ve 20 akçesi de bağdan elde edilmiştir 
(Vrk. 44b). 
8- Hatun Türbesi Vakfı: Mutasarrıfı Mevlânâ Tacüddin'dir. Subaşı Değirmeni'nden 1.440 ve 
dört parça zeminden 240 olmak üzere yıllık 1.680 akçe geliri vardır (Vrk. 44b). 
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9- Eskinci Medresesi Vakfı: Diğer adı Zincirli Medresesi olup, mutasarrıfı Mevlânâ 
Muhyiddin'dir.195 akçe yıllık geliri vardır. Harap vaziyettedir (Vrk. 45a). 
10- Çaşnigir Mahmud bin Receb Mescidi, Dârulhuffazı ve Dârulhadisi Vakfı: Vakfın 
mütevellileri Ahmed ve Mehmed olup, 490 akçesi Karaman'a bağlı Cemal ve Şahin köylerinden, 
600 akçesi de Cemal Köyü'ndeki değirmenden olmak üzere 1.090 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 45a). 
11- Kiçi Zâviyesi Vakfı: Mutasarrıfı Şeyhzâde olan vakfın, 150 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 45a). 
12- Mansur Dede Zâviyesi Vakfı: Mutasarrıfı Şeyh A l i Paşa olup, bağ ve zeminden 300 akçe 
yıllık geliri vardır (Vrk. 45b). 
13- Eczâ-i Emlüddin Bey Vakfı: Mutasarrıfları Mevlânâ İbrahim, Mehmed ve Abdullah 
Fakih'dir. 360 akçesi değirmenden, 10 akçesi de zeminden olmak üzere 370 akçe yıllık geliri vardır 
(Vrk. 45b). 
14- Eczâ-i Hatun-ı İbrahim Bey Vakfı: Yıllık 50 akçe geliri vardır (Vrk. 45b). 
15- Eczâ-i Hacı İsmail Vakfı: Yıllık 80 akçe geliri vardır (Vrk. 45b). 
16- Hacı İsmail Horasani Zâviyesi Vakfı: Karaman'a bağlı Evlâd-ı Hacı İsmail Köyü'nün 
öşründen elde edilen 2.400 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 46a). 
17- Nure Sofu Zâviyesi Vakfı: Afşarviran Köyü'ndeki vakfın zeminden elde edilen 300 akçe 
geliri vardır (Vrk. 46a). 
18- Rahime Hatun Hankâhı Vakfı: Mutasarrıfı Mevlânâ Sarı Yakub'tur. Emir Musa 
Köyü'ndeki değirmenden 2.000 ve çeşitli yerlerdeki zeminlerden 200 olmak üzere yıllık 2.200 
akçe geliri vardır (Vrk. 46a). 
19- Ebnâ-i Osman Fakih Vakfı: Karaman'a bağlı İkikilise Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı 
Mehmed Fakih'dir. Geliri kaydedilmemiştir (Vrk. 46a). 
20- Eczâ-ı Hızır Bey bin İsmail Vakfı: Yıllık 100 akçe zemin geliri vardır (Vrk. 46b). 
21- Hacı Gaybi Zâviyesi Vakfı: Mutasarrıfı Derviş Mehmed olup, yıllık 300 akçe zemin geliri 
vardır (Vrk. 46b). 
22- Eczâ-i Hızır Bey Vakfı: Mutasarrıfı Mevlânâ Muhyiddin bin Osman Fakih olup, iki akçe 
yevmiye alırdı. Kale Mescidi İmamı Mevlânâ Muhyiddin dört akçe yevmiye ile cüz okurdu (Vrk. 
46b). 
23- Kirişçi Baba Zâviyesi Vakfı: Mutasarrıfı Mevlânâ Kemal olup, yıllık 720 akçe geliri 
vardır (Vrk. 46b). 
24- Kalemi Zâviyesi Vakfı: Mutasarrıfı Derviş Ali'dir. Silerek Köyü'nün öşründen 630, 
değirmenden 360, üç bağdan 70 ve dört zeminden 150 olmak üzere yıllık 1.210 akçe geliri vardır 
(Vrk. 47a). 
25- Rükneddin Zâviyesi Vakfı: Mutasarrıfı Mevlânâ Pîrî Fakih olup, çeşitli yerlerdeki 
zeminlerden yıllık 500 akçe geliri vardır (Vrk. 47a). 
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26- Alâüddin Bey Türbesi Vakfı: Mutasarrıfı Mevlânâ Muhyiddin olup, değirmen ve 
zeminden elde edilen yıllık 1.080 akçe geliri vardır (Vrk. 47b). 
27- Ulu Zâviye Vakfı: Mutasarrıfı Seyyid Mehmed'dir. İkikilise Köyü'nün öşründen 540, 
zeminden 200, bahçeden 50 akçe olmak üzere yıllık 790 akçe geliri vardır (Vrk. 47b). 
28- Vazife-i Cüzhânî Panbukçu Oğlu Vakfı: Mutasarrıfı Mevlânâ Tacüddin olup, Süleyman 
Paşa Hamamı'ndan yıllık 1.080 akçe geliri vardır (Vrk. 47b). 
29- Eczâ-i Nureddin Emre Vakfı: Nureddin Emre'nin ruhuna cüz okunmak için vakfedilmiş 
olup, Kızık ve Çiftlik köylerinin öşründen yıllık 200 akçe geliri vardır (Vrk. 47b). 
30- Eczâ-i Emir İlyas Vakfı: Mütevellisi Mehmed Fakih olup, pazartesi ve perşembe günleri 
cüz okunması istenmiştir. Süleyman Paşa Hamamı'ndan 1.080 ve Emir-İlyas zemininden 30 olmak 
üzere yıllık 1.110 akçe geliri vardır (Vrk. 48a). 
31- Emir Şah Zâviyesi Vakfı: Mutasarrıfı Mevlânâ Kıvam'dır. Karabolu Değirmeni'nden 440 
ve zemin ile harimden 160 olmak üzere yıllık 600 akçe geliri vardır (Vrk. 48a). 
32- Mut Medresesi Vakfı: Vakfın mütevellileri Hızır Şah bin Hüseyin Çelebi ve A l i Paşa'dır. 
Karıdamı Mezraası'nın öşründen 240 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 48b). 
33- İlisira Köyü Câmii Vakfı: Mutasarrıfı, imamı ve hatibi Mevlânâ A l i bin Abdullah'dır. 
Yıllık 150 akçe geliri vardır (Vrk. 48b). 
34- Çâh-ı Âb (Su Kuyusu) Vakfı: İdemut'daki vakfın zeminden elde edilen yıllık 30 akçe 
geliri vardır (Vrk. 48b). 
35- İdemut Mescidi Vakfı: Zeminden elde edilen 300 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 48b). 
36- Sinan Bey bin Hacı İsmail Mescidi Vakfı: Sekizçeşme Mahallesi'ndeki vakfın Lason 
Mezraası'nın öşründen yıllık 180 akçe geliri vardır (Vrk. 48b). 
37- Kettancı Baba Zâviyesi Vakfı: Mutasarrıfı Şeyh İbrahim'dir. Gazi Köyü'nün öşründen 
300 ve iki zeminden 90 olmak üzere yıllık 390 akçe geliri vardır. Zâviyenin imamı Mehmed Fakih, 
hizmetkarları; Hüseyin Abdal, Veyis veled-i Mehmed Fakih, Hacı Mehmed veled-i Hacı Yahşi'dir. 
Bunlar avârız-ı divâniye ve tekâlif-i örfiye vergilerinden muaftırlar (Vrk. 49a). 
38- Hızır Hoca Mescidi Vakfı: Mescid yıkılmış olup, Kethüda Hacı Hüsnü tarafından kendi 
nâmıyla yeniden yaptırılmıştır. Yıllık 1.182 akçe geliri vardır. İmamına aylık 48, müezzinine 12 
akçe ücret ödenmesi istenmiştir (Vrk. 49a). 
39- Hacı Hoca bin Mehmed Mescidi Vakfı: Tayı Mahallesi'ndeki vakfın 150 akçe yıllık 
geliri vardır (Vrk. 49b). 
40- Musluk (Çeşme) ve Çâh-ı Âb (Su Kuyusu) Vakfı: Zeminden elde edilen 30 akçe yıllık 
geliri vardır (Vrk. 49b). 
41- Karaman Kâdısı Mevlânâ Muslihüddin Muallimhanesi Vakfı: On iki dükkândan elde 
edilen yıllık 1.908 akçe geliri vardır. Muallimine günlük 3, halifesine de 2 akçe ödenmesi istenmiştir 
(Vrk. 49b). 
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42- Halil Dede Zâviyesi Vakfı: Divar Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı Seyyid İshak olup, geliri 
kaydedilmemiştir (Vrk. 49b). 
43- Şeyh Alâüddin Zâviyesi Vakfı: Çardaklar Köyü'ndeki bağdan elde edilen yıllık 280 akçe 
geliri vardır. Hizmetkarları Derviş Abdi bin Mehmed Fakih ve Mehmedi veled-i Davud Fakı'dır 
(Vrk. 50a). 
44- Şeyh Çelebi Veled-i Hacı Alâüddin Medresesi Vakfı: Mutasarrıfı Mevlânâ Tacüddin 
olup, zemin ve bağdan elde edilen 406 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 50a). 
45- Şeyh Çelebi veled-i Hacı Alâüddin Dârulhuffazı Vakfı: Zeminden elde edilen 135 akçe 
yıllık geliri vardır (Vrk. 50a). 
46- Vazife-i Emre Bey Vakfı: Yıllık 165 akçe geliri vardır (Vrk. 50b). 
47- Kıncı Mescidi Vakfı: Yıllık 165 akçe geliri vardır (Vrk. 50b). 
48- Göl Mescidi Vakfı: Yıllık 120 akçe geliri vardır (Vrk. 50b). 
49- Emeksuvan Mescidi Vakfı: Yıllık 120 akçe geliri vardır (Vrk. 50b). 
50- Mevlânâ Nebi Vakfı: Yıllık 15 akçe geliri vardır (Vrk. 51a). 
51- Eczâ-i Hond Paşa Hatun binti Pir Hosun Bey Vakfı: 545 akçesi Fenarî Hamamından 
olmak üzere yıllık 600 akçe geliri vardır (Vrk. 51a). 
52- Armağan Derviş bin Adil Zâviyesi Vakfı: Derviş Köyü'ndeki vakfın hâsılatı yoktur (Vrk. 51a). 
53- Hoca Mahmud Dârulhuffazı Vakfı: Niğde'nin Bor Köyü'ndeki hamamdan 1.000 akçe 
olmak üzere yıllık 1.250 akçe geliri vardır (Vrk. 51b). 
54- Delü Mescidi Vakfı: 360 akçesi Görüm Değirmeni'nden olmak üzere yıllık 460 akçe geliri 
vardır (Vrk. 51b). 
55- Eczâ-i Emlüddin Bey Vakfı: Mutasarrıfları Mevlânâ İbrahim, Mehmed ve Abdullah 
Fakih'dir. 360 akçesi değirmenden olmak üzere yıllık 410 akçe geliri vardır (Vrk. 51b). 
56- Veled-i Abbas Mescidi Vakfı: 120 akçesi degirmenden olmak üzere yıllık 140 akçe geliri 
vardır (Vrk. 51b). 
57- Kıdman Mescidi Vakfı: Mutasarrıfı Veled-i Ethem olup, 120 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 51b). 
58- Ulu Zâviye Mescidi Vakfı: Yıllık 270 akçe geliri vardır (Vrk. 52a). 
59- Mescid ve Hatun Zâviyesi Vakfı: Alacasuluk'daki vakfın mutasarrıfı Mevlânâ Bedrüddin 
olup, Sahra-i Konya'ya bağlı Şarlak Köyü'nün öşründen yıllık 1.440 akçe geliri vardır (Vrk. 52a). 
60- Eczâ-i Aşçı Vakfı: Mutasarrıfı Mevlânâ Bedrüddin olup, yıllık 400 akçe geliri vardır (Vrk. 52a). 
61- Atlu Bey Mescidi Vakfı: Mutasarrıfı Mevlânâ Vâiz Yakub olup, 120 akçe yıllık geliri 
vardır (Vrk. 52a). 
62- Sudun ve Yahya Fakih Mescidleri Vakfı: Yıllık 60 akçe geliri vardır (Vrk. 52a). 
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63- Kutlu Mescidi Vakfı: 130 akçesi Böceklü Değirmeni'nden olmak üzere yıllık 180 akçe 
geliri vardır (Vrk. 52b). 
64- Veled-i Gökçe Mescidi Vakfı: Yıllık 120 akçe geliri vardır (Vrk. 52b). 
65- Kalanderhane Vakfı: Yıllık 200 akçe geliri vardır (Vrk. 52b). 
66- Eczâ-i Larendî Ahmed Paşa Vakfı: Yıllık 100 akçe geliri vardır (Vrk. 52b). 
Seydişehir Kazasındaki Vakıflar 
1- Seydî Harun Zâviye, Câmii ve Medresesi Vakfı: Vakfın mutasarrıfı Seydî Harun'un 
evladından Seydî Ahmed Çelebi'dir. Nazırı ise biraderi Hüsnü Baba'dır. Vakfın Seydî-şehir'deki 
hamamdan 3.600, iki kasap dükkânından 720, bir derici dükkânından 360, bir sabbağ (boyacı) 
dükkânından 360, Seydî-şehir'deki bağlardan 300, ekmek fırınından 360, tahınhane'den 100, 
yağcı dükkânları, zemin ve başhaneden 360 olmak üzere 6.160 akçe geliri vardır. Ayrıca; Züberte, 
Kiçikapı, Akkilise, Ulukilise, Karacalar, Kuğulu, Burgucu, Kilisecik, Ulukilisecik, Olberid, 
Karabulak, Kiçihoma, Gököyük, Manastır, Dere, Ilısulık, Gevreklü köyleri ile çeşitli yerlerde vakfa 
gelir getiren toplam 422 dönüm arazi vardır. Bunun yanında dönümü belirtilmeyen zemin ve bağlar 
ile geliri belirtilmemiş Çad Köyü'nde bir değirmen vardır (Vrk. 53b-54b). 
2- Seydî Harun Câmii İmamı Vakfı: Önce evlâdlık olarak tasarruf edilen bu vakıf, sonradan 
muteber kabul edilmeyip Seydî Harun Câmii Vakfı'na kaydolunduğu anlaşılmaktadır. Yıllık 300 
akçe gelir vardır (Vrk. 54b). 
3- Seydî Harun Câmii Hatibi Vakfı: Diğer vakıflarda vakıf müessesesinin gelirleri içerisinde 
cihet (ücret) kaydedilen imam, hatib, müezzin vb. görevlilere bu kayıtta ayrıca vakıf tahsis edildiği 
anlaşılmaktadır. Vakfın yıllık geliri 180 akçedir. 
Seydî Harun'un Seydî-şehir merkezindeki zâviye câmi ve medresesinin dışında tekyeye bağlı 
çeşitli yerlerde zâviyeleri vardı. Bunlar şunlardır: Hacı Visal, İlmesud, Hacı Osman ve Hacı Halil, 
Taşağıl, Karakız, Örtülü, Düden, Hacılar, Başkaraviran, Armudlu, Çukurçemen, Dere, Akkilise 
köyleri ile Arvana Köyü'nde Abdal Mehmedi, Yenice Köyü'nde Tavus Abdal zâviyeleridir. Seydî 
Harun zâviyesinde görevli otuz altı hizmetkar, on iki hâfız, sekiz müezzin ve vakfın arazilerini 
ekip-biçen yedi ortakcı kaydı yeralmaktadır (Vrk. 54b-58a). 
4- Rüstem Bey Türbesi Vakfı: Mutasarrıfı Hüsnü Baba olup, pazartesi ve perşembe günleri 
dört hafız birer cüz okunurdu. Manastır ve Sokragan köylerinin öşründen yıllık 300 akçe geliri 
vardır (Vrk. 58b). 
5- Ali Baba Zâviyesi Vakfı: Mutasarrıfı Gök Kâdı'nın biraderi Mevlânâ Bedreddin'dir. 
Buzağacı Köyü'nün öşründen 600 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 58b). 
6- Abdal Hasan Zâviyesi Vakfı: Gököyük Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı Abdal Hasan' ın 
evladı olup, yıllık geliri 280 akçedir (Vrk. 59a). 
7- Bahadır Ağa Vakfı: Mutasarrıfı Mevlânâ Hacı Mehmed olup, Yenice Köyü'nün öşründen 
900 akçe yıllık geliri vardırı (Vrk. 59a). 
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8- Kolak Musa Zâviyesi Vakfı: Ortakaraviran Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı Derviş Mehmed 
olup, 300 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 59a). 
9- Ahî Segid Zâviyesi Vakfı: Çalmanda Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı Ahî Yusuf olup, 200 
akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 59b). 
10- Evlâd-ı Bereket veled-i Rüstem, Nasuh veled-i Rüstem Vakfı: Seydî-şehir'in Kavak 
Köyü'nden 150 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 59b). 
11- Evlâd-ı Halil bin Mustafa Vakfı: Seydî-şehir'in Karakız Köyü'ndeki vakfın yıllık 250 
akçe geliri vardır (Vrk. 59b). 
12- Derviş Yahşi Zâviyesi Vakfı: Kürt Köyü'ndeki vakfın 150 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 59b). 
13- Ab-ı Kerem Zâviyesi Vakfı: Mutasarrıfları Derviş Mehmed bin Yusuf ve kardeşi İlyas 
olup, yıllık 400 akçe geliri vardır (Vrk. 60a). 
14- Pınarbaşı Zâviyesi Vakfı: Seydî-şehir'in dış tarafında olan vakfın mutasarrıfı Derviş 
Yahya olup, yıllık 100 akçe geliri vardır (Vrk. 60a). 
15- Mevlânâ Muhyiddin Câmii Vakfı: Manavgat'a bağlı Alpkayır'da bulunan câminin 60 
akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 60b). 
16- Zâviye Vakfı: Bükarmut Köyü'nde olup, mutasarrıfı Hızır veled-i Mahmud'dur. Yıllık 30 
akçe geliri vardır (Vrk. 60b). 
17- Evlâd-ı Lal Paşa Vakfı: Abdullah Hoca ve evlâdına vakfedilmiş olup, 120 akçe yıllık 
geliri vardır (Vrk. 60b). 
18- Nur Sofu veled-i Hacı İbrahim Zâviyesi Vakfı: Karahisar Köyü'nden yıllık 211 akçe 
geliri vardır (Vrk. 60b). 
19- Karaviran Câmii Vakfı: On beş dönümlük yeri olup, geliri belirtilmemiştir (Vrk. 60b). 
20- Taysı Seydî Zâviyesi Vakfı: Bozkır'a bağlı Avdan Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı Şeyh 
Fakih veled-i Kara Şeyh olup, Bozkır'ın Oğuzca Mezraası'ndan yıllık 200 akçe geliri vardır (Vrk. 
61a). 
21- Evlâd-ı Yusuf Fakih Vakfı: Mutasarrıfı Mustafa Fakih veled-i Yusuf Fakih olan vakfın 
Kürd Köyü'nde bir çiftliği olup, geliri belirtilmemiştir (Vrk. 61a). 
22- Evlâd-ı Seydî Ali Hızır bin Musa Fakih Vakfı: Vakfa ait Seydî-şehir'de bir parça zemin 
olup, geliri belirtilmemiştir (Vrk. 61a). 
23- Bazar Kapısı Mescidi Vakfı: Seydî-şehir merkezindeki vakfın mutasarrıfı Hızır Fakih 
olup, kırk dört dönümlük zemini vardır. Geliri belirtilmemiştir (Vrk. 61a). 
24- Kiçikapı Mahallesi Mescidi Vakfı: Seydî-şehir merkezindeki vakfın beşbuçuk dönümlük 
zemini vardır. Geliri belirtilmemiştir (Vrk. 61b). 
25- Sûfiyan Mahallesi Mescidi Vakfı: Seydî-şehir merkezindeki vakfın yıllık 40 akçe geliri 
vardır (Vrk. 61b). 
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26- Ulukapı Mescidi Vakfı: Seydî-şehir merkezindeki vakfın mutasarrıfı Mevlânâ Mehmed 
olup, 34 dönümlük zemini vardır. Geliri belirtilmemiştir (Vrk. 61b). 
27- Ortakaraviran Mescidi Vakfı: Ortakaraviran'daki vakfın 65 dönümlük zemini vardır 
(Vrk. 61b). 
28- Akkilise Mescidi Vakfı: Akkilise'deki vakfın yıllık 30 akçe geliri vardır (Vrk. 61b). 
29- Evlâd-ı Hızır Ahmed bin Hasan Vakfı: Seydî-şehir'e bağlı Ağcalar Köyü'nde bir çiftliği 
vardır (Vrk. 62a). 
30- Evlâd-ı Musa Hacı Vakfı: Seydî-şehir'e bağlı İncesu Köyü ve Perilü Mezraası'ndan yıllık 
60 akçe geliri vardır (Vrk. 62a). 
Beyşehir Kazasındaki Vakıflar 
1- Süleyman Bey bin Eşref Câmii Vakfı: Bey-şehir merkezindeki vakfın mutasarrıfı Ahî 
Kemal, imamı Mevlânâ Sinan Antabi'dir (Vrk. 63a-64b). 
Bey-şehir'deki hamamdan 3.600, Cevher Ağa Kervansarayı+ndan 3.500, altmış dükkân 
yerinden 480, beş parça bağdan 150 olmak üzere yıllık 7.730 akçe geliri vardır. Ayrıca hâsılatı 
belirtilmemiş dükkân, hamam, bağ ve zeminlerden oluşan başka gelirleri de vardır. 
2- Sadun Ağa bin Abdullah Vakfı: Mutasarrıfı Ahmed bin Penbukçu olup, günde altı cüz 
Kur'an okumak şart koşulmuştur (Vrk. 64b). 
3- Eşrefoğlu Medresesi Vakfı: Hamam ve dükkânlardan elde edilen yıllık 1.039 akçe geliri 
vardır (Vrk. 65a). 
4- İsmail Ağa Medresesi Vakfı: Medresenin müderrisi Mevlânâ Şuca'dır. Yarangömü Köyü 
ve Karalar Mezraası'nın öşründen 420, Cevfer Ağa Kervansarayı'nın yerinden 300, dükkânlardan 
312, Afşar Köyü'ndeki bağdan 60 olmak üzere yıllık 5.192 akçe geliri vardır. Ayrıca dönüm olarak 
belirtilmiş çeşitli yerlerde zeminleri mevcuttur (Vrk. 65a-65b). 
5- İbrahim Ağa Mescidi Vakfı: Mutasarrıfı Abdullah olup, çeşitli yerlerde geliri belirtilmemiş 
zeminleri vardır (Vrk. 65b). 
6- Mescid Kandili Vakfı: Altı dükkândan, yıllık 48 akçe geliri vardır (Vrk. 66a). 
7- Kapı Mescidi Vakfı: Kırk beş dönüm zeminden, yılılk 200 akçe geliri vardır (Vrk. 66a). 
8- Ateşhor Mescidi Vakfı: İmamı Abdulkerim olup, 240 akçe geliri vardır (Vrk. 66a). 
9- Halil Hayyat Mescidi Vakfı: İmamı Muhyiddin olup, 94 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 66b). 
10- Saçı Gökçek Mescidi Vakfı: 34 dönümlük zemini vardır (Vrk. 66b). 
11- Mancınık Mahallesi Mescidi Vakfı: Mutasarrıfı Mevlânâ İhtiyar olup, 14.5 dönümlük 
zemini vardır (Vrk. 66b). 
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12- Bey-şehir Debbağları Mescidi Vakfı: Mutasarrıfı Kemal olup, 120 akçe yıllık geliri 
vardır (Vrk. 67a). 
13- Meydan Mescidi Vakfı: Mutasarrıfı Abdullah olup, 50 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 67a). 
14- Çukur (Hacı Kasım) Mahallesi Mescidi Vakfı: Mutasarrıfı Hasan olup, 45 dönümlük 
zemini vardır (Vrk. 67a). 
15- Kalenderhane Mescidi Vakfı: Mutasarrıfı Seyyid Ahmed Kalender olup, 2.260 akçe 
yıllık geliri vardır (Vrk. 67a-68a). 
16- Ayrunzâde Zâviyesi Vakfı: Mutasarrıfları Habib ve Hüseyin olup, yıllık 200 akçe geliri 
vardır (Vrk. 68a). 
17- Ödülçavuş Mescidi Vakfı: A l i Bey Mahallesi'ndeki vakfın mutasarrıfı Hacı Mahmud 
olup, 1.200 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 68a). 
18- Şeyh Hamza Zâviyesi Vakfı: Mutasarrıfları Seyyid Mahmud ve kardeşi Hamza olup, 
yıllık 150 akçe geliri vardır (Vrk. 68b). 
19- Subaşı Mescidi Vakfı: İmamı Mevlânâ İhtiyar olup, 400 akçe yıllık geliri vardır. Subaşı 
Mescid ve Medresesine ait kütüphanede kırk kitap mevcuttur (Vrk. 68b-69a). 
20- Çiledar Zâviyesi Vakfı: Mutasarrıfları Seyyid A l i ve kardeşi Seyyid Muharrem olup, 550 
akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 69b). 
21- Şeyh Ahmed Zâviyesi Vakfı: Göçi'ye bağlı Killübayındır'daki vakfın mutasarrıfları 
Derviş Hüseyin ve Derviş Hamza olup, yıllık 200 akçe geliri vardır (Vrk. 69b). 
22- Surnayi Zâviyesi Vakfı: Mutasarrıfları Mustafa Fakih ve Saltık olup, yıllık 200 akçe geliri 
vardır (Vrk. 69b). 
23- Şeyh Yatağan Zâviyesi Vakfı: Göçi'ye bağlı Yatağan Köyü'ndeki vakfın Yatağan ve 
Çubuklu Mezraası'ndan 822 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 70a). 
24- Hamza Zâviyesi Vakfı: Göçi'ye bağlı Çiçekçiler Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı Buğday 
Hacı veled-i Derviş Hamza olup, yıllık 200 akçe geliri vardır (Vrk. 70a). 
25- Yatağan Mürsel Zâviyesi Vakfı: Göçi'ye bağlı Suluçimen Köyü'ndeki vakfın bu köyün 
öşür ve örfiyesinden yıllık 486 akçe geliri vardır (Vrk. 70a). 
26- Hacı İlyas Zâviyesi Vakfı: Göçi'ye bağlı Karahisar Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı Pir 
Mehmed olup, yıllık 150 akçe geliri vardır (Vrk. 70a). 
27- Hacı Yusuf Zâviyesi Vakfı: Kır-ili'ne bağlı Bülvefa Köyü'ndeki vakfın 300 akçe yıllık 
geliri vardır (Vrk. 70b). 
28- Afşar Bey Zâviyesi, Kervansarayı, Mescidi ve Köprüsü Vakfı: Göçi'ye bağlı Afşar 
Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı Mevlânâ Lütfullah olup, yıllık 2.020 akçe geliri vardır (Vrk. 70b). 
29- Şeyh Yahşi Zâviyesi Vakfı: Kır-ili'ne bağlı Öyük Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı Bahşayiş 
bin A l i olup, 200 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 71a). 
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30- Şeyh İdris Zâviyesi Vakfı: Kır-ili'ne bağlı Öyük Köyü'ndeki vakfın mütevellisi Şeyh 
İdrisin evladı olup, 400 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 71a). 
31- Derviş Hızır Zâviyesi Vakfı: Kır-ili'ne bağlı Başlamışlar Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı 
Hızır Abdullah olup, 440 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 71a). 
32- Hacı Armağan Zâviyesi Vakfı: Göçi'ye bağlı Alpgazi Köyü'ndeki zâviyenin şeyhi Elvan 
Şeyh olup, yıllık 450 akçe geliri vardır (Vrk. 71b). 
33- Sakar Şeyh Zâviyesi Vakfı: Yatağan'daki vakfın mutasarrıfı Seyyid Muharrem olup, 
yıllık 200 akçe geliri vardır (Vrk. 71b). 
34- Ali Küçük Zâviyesi Vakfı: Göçi'ye bağlı Avdancık Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı Derviş 
Mehmed olup, yıllık 250 akçe geliri vardır (Vrk. 71b). 
35- Habib Fakih Zâviyesi Vakfı: Kır-ili'ne bağlı Taşdiğin Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı 
Şeyh Nebi olup, Taşdiğin Köyü ile Ak-şehir'e bağlı Özler ve Koçaç köyleri, Ilgın'a bağlı Reis Köyü 
ve Medrese Mezraası öşürlerinden elde edilen yıllık 10.470 akçe geliri vardır (Vrk. 72a). 
36- Samit Dede Zâviyesi Vakfı: Kır-ili'ne bağlı Göçeri Köyü'ndeki vakfın 300 akçe yıllık 
geliri vardır (Vrk. 72a). 
37- Mü'min Hacı Zâviyesi Vakfı: Kır-ili'ne bağlı Köşk Köyü'ndeki vakfın yıllık 150 akçe 
geliri vardır (Vrk. 72a). 
38- Köşk Köyü Câmii Vakfı: Kır-ili'ne bağlı Köşk Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı Mevlânâ 
Süleyman olup, yıllık 250 akçe geliri vardır (Vrk. 72b). 
39- Köşk Köyü Mescidi Vakfı: Kır-ili'ne bağlı Köşk Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı Mevlânâ 
Süleyman olup, yıllık 140 akçe geliri vardır (Vrk. 72b). 
40- Yarangömü Köyü Mescidi Vakfı: Kır-ili'ne bağlı Yarangömü Köyü'ndeki vakfın yıllık 
100 akçe geliri vardır (Vrk. 72b). 
41- Çavuş Köyü Mescidi Vakfı: Kır-ili'ne bağlı Çavuş Köyü'ndeki vakfın yıllık 150 akçe 
geliri vardır (Vrk. 72b). 
42- Şeyh İdris Zâviyesi Vakfı: Yağan'a bağlı Şeyhler Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfları İdris 
ve Hamza olup, yıllık 300 akçe geliri vardır (Vrk. 72b). 
43- Ahî Mesud Zâviyesi Vakfı: Mutasarrıfı Ahî Kemal olup, yıllık 300 akçe geliri vardır (Vrk. 73a). 
44- Hasan Şeyh Zâviyesi Vakfı: Hasanşeyh Köyü'ndeki vakfın 150 akçe yıllık geliri vardır 
(Vrk. 73a). 
45- Zâviye Vakfı: Göçi'ye bağlı Yassıviran Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı Şeyh Hasan veled-i 
Hayran olup, yıllık 120 akçe geliri vardır (Vrk. 73a). 
46- Kırk Dede Zâviyesi Vakfı: Kır-ili'ne bağlı Aşağıiznebolu Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfları 
Şeyh Derviş Mansur ve Derviş Lütfi olup, yıllık 300 akçe geliri vardır (Vrk. 73b). 
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47- Şeyh Hasan Zâviyesi Vakfı: Kır-ili'ne bağlı Sergisarayı Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfları 
Derviş İsmail ve Derviş Ahmed olup, yıllık 240 akçe geliri vardır (Vrk. 73b). 
48- Çukurkent Hacı Baba Zâviyesi Vakfı: Kır-ili'ne bağlı Çukurkent Köyü'ndeki vakfın 
mutasarrıfı Derviş Veli olup, yıllık 100 akçe geliri vardır (Vrk. 73b). 
49- Sinan Dede Zâviyesi Vakfı: Göçi'ye bağlı Bereket Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfları 
Derviş İsa ve Nasuh olup, 250 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 73b). 
50- Şükran Zâviyesi Vakfı: Göçi'ye bağlı Çoğlu Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı Şükran oğlu 
Ş eyh Mezid olup, yıllık 150 akçe geliri vardır (Vrk. 73b). 
51- Zâviye Vakfı: Kır-ili'ne bağlı Tuzluca Köyü'ndeki vakfın yıllık 200 akçe geliri vardır 
(Vrk. 74a). 
52- Ahî Segid Zâviyesi Vakfı: Göçi'ye bağlı Hosun Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı Müslihüddin 
Subaşı olup, yıllık 100 akçe geliri vardır (Vrk. 74a). 
53- Şeyh Bâlî Zâviyesi Vakfı: Kır-ili'ne bağlı Dere Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfları Şeyh 
Bâlî ve A l i Bey olup, yıllık 300 akçe geliri vardır (Vrk. 74a). 
54- İsmail Ağa Vakfı: Kır-ili'ne bağlı Yumularcık Mezraası'ndan 600 akçe olmak üzere yıllık 
880 akçe geliri vardır (Vrk. 74a). 
55- Gönen Abdal Zâviyesi Vakfı: Göçi Nahiyesi'ndeki vakfın 100 akçe yıllık geliri vardır 
(Vrk. 74b). 
56- Baydar Zâviyesi Vakfı: Göçi'ye bağlı Baydar'daki vakfın yıllık 160 akçe geliri vardır 
(Vrk. 74b). 
57- Şeyh Said Zâviyesi Vakfı: Kürt Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı Emir A l i olup, yıllık 300 
akçe geliri vardır (Vrk. 74b). 
58- Mescid Vakfı: Göçi'ye bağlı Yassıviran'daki vakfın 140 akçe geliri vardır (Vrk. 74b). 
59- Kervansaray ve Köprü Vakfı: Kır-ili'ne bağlı Görünmez Köyü'ndeki vakfın 100 akçe 
yıllık geliri vardır (Vrk. 74b). 
Çimen Kazasındaki Vakıflar 
1- Derviş Ahmed Zâviyesi Vakfı: Çimen-ili'ne bağlı Aksunkur Köyü'ndeki vakfın 150 akçe 
yıllık geliri vardır (Vrk. 75b). 
2- Şeyh Yahya Zâviyesi Vakfı: Çimen-ili'ne bağlı Şeyh Yahya Mezraası'ndaki vakfın 
mutasarrıfları Said, Mercan Hacı ve Bayram olup, yıllık 200 akçe geliri vardır (Vrk. 75b). 
3- Doğan Yörük Zâviyesi Vakfı: Çimen-ili'ne bağlı Ağros Mezraası'ndaki zâviyenin şeyhi 
Şeyh A l i Paşa olup, yıllık 100 akçe geliri vardır (Vrk. 75b). 
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Ak-şehir Kazasındaki Vakıflar 
1- Seydî Mahmud Hayran Zâviyesi Vakfı: Ak-şehir merkezindeki vakfın mutasarrıfı 
Necmeddin olup, Ak-şehir'e bağlı Bayındır ve Karaöyük köylerinin öşründen 8.730, zeminden 
475, bağdan 215, dükkândan 200, Ak-şehir'in Maruf Köyü öşründen 2.330 olmak üzere 11.960 
akçe geliri vardır (Vrk. 76b-77a). 
2- Hacı İbrahim Zâviyesi Vakfı: Ak-şehir'e bağlı Maruf Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı 
Hacı İbrahim'dir. Ak-şehir'e bağlı Karabulut, Gürnas, Karkın, Yakayahsiyan, Yazıyahsiyan, 
Ulupınar, Nanköy ve Dikilisaray köylerinin öşründen 19.420, Ilgın'a bağlı Kurugöl Köyü ve 
Tevekkül Mezraası'nın öşründen 1.240, Maruf Köyü'ndeki hamam ve kârgâhdan 300 'er, çeşitli 
yerlerdeki bağlardan 650, Dere ve Elfiras köylerindeki değirmenlerden 550, zeminden 90, Ak-şehir 
meydanındaki hamamdan 3.690, Ak-şehir'deki Ard (un) Kapanından 720, Maruf Köyü ve Fakihler 
Mezraası'nın öşründen 6.990 olmak üzere yıllık 33.950 akçe geliri vardır (Vrk. 77b-78a). 
3- Sultan Alâüddin Câmii ve Minaresi Vakfı: Ak-şehir merkezindeki vakfın mutasarrıfı 
Mevlânâ Muhyiddin olup, Ak-şehir'deki beş bezci dükkânından 2.880, bağ, zemin ve diğer bir 
dükkândan 456 olmak üzere yıllık 3.336 akçe geliri vardır (Vrk. 78a). 
4- Sultan Alâüddin Türbesi, Çeşmesi, Mescidi, Hangâhı ve Medresesi Vakfı: Ak-şehir 
merkezindeki vakfın mütevellisi Mevlânâ Pîrî olup, Ak-şehir'e bağlı Çiftlik, Saklu, Hacı Babaöyüğü 
(Elvanbeğlü), Eğrigös köylerinin öşründen 11.123, hamamdan 720, zeminlerden 1.510, bağlardan 
430 olmak üzere yıllık 13.783 akçe geliri vardır (Vrk. 78b-79a). 
5- Şeyh Muinüddin Zâviyesi Vakfı: Ak-şehir merkezindeki vakfın mutasarrıfı Yusuf veled-i 
Hacı A l i olup, yıllık 120 akçe geliri vardır (Vrk. 79a). 
6- Kâdı İzzeddin Medresesi Vakfı: Mutasarrıfı Emir Çelebi bin Yadigar olan vakfın 190 akçe 
yıllık geliri vardır (Vrk. 79b). 
7- Ferruh Şah Mescidi Vakfı: Yıllık 160 akçe geliri vardır (Vrk. 79b). 
8- Hacı Ömer Mescidi Vakfı: İmamı Hızır Bâlî olup, yıllık 114 akçe geliri vardır (Vrk. 79b). 
9- Hoca Paşa Mescidi Vakfı: Yıllık 168 akçe geliri vardır (Vrk. 79b). 
10- Hacı Ramazan Şirvanî Mescidi Vakfı: İmamı Mehmed bin Hacı İbrahim olup, yıllık 478 
akçe geliri vardır (Vrk. 80a). 
11- Veled-i Reis Mahallesi Mescidi Vakfı: Yıllık 164 akçe geliri vardır (Vrk. 80a). 
12- Habbaz Hamza Mescidi Vakfı: İmamı Muhyiddin olup, yıllık 40 akçe geliri vardır (Vrk. 80b). 
13- Ahî Cemal Mescidi Vakfı: İmamı Elvan olup, yıllık 91 akçe geliri vardır (Vrk. 80b). 
14- İkikapı Mescidi Vakfı: İmamı Hacı Alâüddin olup, yıllık 155 akçe geliri vardır (Vrk. 80b). 
15- Celal Mescidi Vakfı: İmamı Mevlânâ Beyi olup, yıllık 54 akçe geliri vardır (Vrk. 81a). 
16- Kazuran Mescidi Vakfı: İmamı İbrahim Fakih olup, yıllık 22 akçe geliri vardır (Vrk. 81a). 
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17- Balık Pazarı Mescidi Vakfı: Yıllık 156 akçe geliri vardır (Vrk. 81a). 
18- Veled-i Bizci Mescidi Vakfı: Yıllık 128 akçe geliri vardır (Vrk. 81a). 
19- Hacı Kuşî Mescidi Vakfı: Yıllık 138 akçe geliri vardır (Vrk. 81b). 
20- Veled-i Arif Mescidi Vakfı: Yıllık 50 akçe geliri vardır (Vrk. 81b). 
21- Demirkapı Çarşısı Mescidi Vakfı: Yıllık 70 akçe geliri vardır (Vrk. 81b). 
22- Kızılca Mahallesi Mescidi Vakfı: Yıllık 65 akçe geliri vardır (Vrk. 82a). 
23- Tac Halife Mescidi Vakfı: Yıllık 120 akçe geliri vardır (Vrk. 82a). 
24- Hacı Kayan Mescidi Vakfı: Yıllık 90 akçe geliri vardır (Vrk. 82a). 
25- Ahî Yadigar Mescidi Vakfı: Yıllık 263 akçe geliri vardır (Vrk. 82a). 
26- Tercüman Mahallesi Mescidi Vakfı: Yıllık 150 akçe geliri vardır (Vrk. 82b). 
27- Veled-i Tayı Mescidi Vakfı: Yıllık 72 akçe geliri vardır (Vrk. 82b). 
28- Seyfeddin Mescidi Vakfı: Yıllık 40 akçe geliri vardır (Vrk. 82b). 
29- Mesud Paşa Türbe, Câmi ve İmâreti Vakfı: Ak-şehir merkezindeki vakfın mutasarrıfı 
Bâlî olup, yıllık 250 akçe geliri vardır (Vrk. 82b). 
30- Hızırilyaslık Vakfı: Ak-şehir merkezindeki vakfın mutasarrıfı Derviş Kaya olup, yıllık 
100 akçe geliri vardır (Vrk. 83a). 
31- Seydî Yunus Zâviyesi Vakfı: Mutasarrıfı Seyyid Hasan olup, 2.675 akçesi Ak-şehir'e bağlı 
Çakırlar ve Bise köylerinin öşründen olmak üzere toplam 2.850 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 83a). 
32- Hürrem Hatun Mescidi Vakfı: Nadir Köyü'ndeki vakfın yıllık 100 akçe geliri vardır 
(Vrk. 83b). 
33- Şeyh Çörek Zâviyesi Vakfı: Yıllık 140 akçe geliri vardır (Vrk. 83b). 
34- Çeşme Vakfı: Nadir Köyü'ndeki Çeşme vakfının yıllık 42 akçe geliri vardır (Vrk. 83b). 
35- Ulumescid Vakfı: Nadir Köyü'ndeki vakfın 286 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 83b-84a). 
36- Hacı Receb Mescidi Vakfı: Nadir Köyü'ndeki vakfın 207 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 84a). 
37- Hasan Bey Mescidi Vakfı: Nadir Köyü'ndeki vakfın 75 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 84a). 
38- Yazıyahsiyan Mescidi Vakfı: Yıllık 111 akçe geliri vardır (Vrk. 84b). 
39- Yazıyahsiyan Mescidi Çerağı Vakfı: Yıllık 64 akçe geliri vardır (Vrk. 84b). 
40- Yazıyahsiyan Mescidi Müezzini Vakfı: Üç parça zemini vardır (Vrk. 84b). 
41- Ahî Yakub Zâviyesi Vakfı: Yazıyahsiyan Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı Mevlânâ Habib 
olup, değirmen, harim, çiftlik, bağ, zemin, kasap dükkânı ve kargah dan elde edilen yıllık 1.090 
akçe geliri vardır (Vrk. 85a). 
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42- Cemal Zâviyesi Vakfı: Ak-şehir merkezindeki vakfın yıllık 212 akçe geliri vardır (Vrk. 85a). 
43- Ecem Zâviyesi Vakfı: Diger adı Küçükhasenk olan Ecem Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı 
Şeyh Mahmud, mütevellisi de Şeyh Mehmed'dir. Ecem Köyü'nden yıllık 782 akçe geliri vardır 
(Vrk. 85b). 
44- Ahî Hoca Ömer Zâviyesi Vakfı: Saklu Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfları Ahî Polat ve 
Mehmed bin Sadüddin olup, yıllık 150 akçe geliri vardır (Vrk. 85b). 
45- Burhan Köyü Mescidi Vakfı: Ak-şehir'e bağlı Burhan Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı 
Hacı Hüseyin olup, yıllık 150 akçe geliri vardır (Vrk. 85b). 
46- Sultan Abdullah Zâviyesi Vakfı: Ak-şehir Vadisi'ndeki Mihraplı denen yerdeki zâviyenin 
şeyhi Derviş Sinan'dır. Geliri belirtilmemiştir (Vrk. 86a). 
47- Anbardar Kerim Câmii Vakfı: Ak-şehir merkezdeki vakfın mutasarrıfı Mevlânâ Kasım 
olup, şehir merkezindeki dükkânlardan 700, değirmenden 100, zeminden 225 ve Bürçek Köyü'nden 
1.668 olmak üzere yıllık 2.693 akçe geliri vardır (Vrk. 86a). 
48- Seyyid Abdurrahman Zâviyesi Vakfı: Ak-şehir'e bağlı Çakırlar Köyü'ndeki vakfın 
mutasarrıfı Seydî A l i olup, 500 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 86b). 
49- Şeyh Rasül Zâviyesi Vakfı: Ak-şehir'e bağlı Dipi Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı Bâlî 
veled-i Hacı A l i Paşa olup, geliri belirtilmemiştir (Vrk. 86b). 
50- Doğanhisarı Câmii Vakfı: Ak-şehir'e bağlı Doğanhisarı'ndaki vakfın 115 akçe yıllık 
geliri vardır (Vrk. 86b). 
51- Doğanhisarı Mescidi Vakfı: Gebran Mahallesi'ndeki vakfın 50 akçe yıllık geliri vardır 
(Vrk. 87a). 
52- Doğanhisarı Mescidi Vakfı: Çay kenarındaki vakfın yıllık 63 akçe geliri vardır (Vrk. 87a). 
53- Sultan Zâviyesi Vakfı: Ak-şehir'e bağlı Yavi Köyü'ndeki vakfın yıllık 170 akçe geliri 
vardır (Vrk. 87a). 
54- Hasan Paşa Zâviyesi Vakfı: Ak-şehir'e bağlı Ökes Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı Mehdi 
olup, yıllık 200 akçe geliri vardır (Vrk. 87a). 
55- Didini Sultan Zâviyesi Vakfı: Ak-şehir'e bağlı Doğanhisarı'ndaki zâviyenin şeyhleri 
Umran veled-i Tunrul, İsfehan ve Veli'dir. 903 akçesi üç değirmenden olmak üzere 1.310 akçe 
yıllık geliri vardır. Yusuf, Elvan ve Mustafa adında üç hizmetkarı bulunmaktadır (Vrk. 87b). 
56- Evlâd-ı Hızır bin Mevlânâ Celaleddin Vakfı: Ak-şehir merkezindeki vakfın Dündar 
Hamamı'ndan yıllık 2.520 akçe geliri vardır (Vrk. 87a). 
67- Şeyh Eyyüb Zâviyesi Vakfı: Mutasarrıfı Eyyüb olup, yıllık 574 akçe geliri vardır (Vrk. 87a). 
58- Şerafeddin Mescidi Vakfı: Ak-şehir'e bağlı Kozağacı'ndaki vakfın yirmi iki parça zemini 
ve sekiz parçada bağı vardır (Vrk. 88b). 
59- Fukkâ Mescidi Vakfı: On altı parça zemin, on parça bağ ve sekiz hanesi vardır (Vrk. 88b). 
60- Atsız Köyü Mescidi Vakfı: Ak-şehir'e bağlı Atsız Köyü'ndeki vakfın yirmi üç parça 
zemini vardır (Vrk. 88b). 
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61- Harman Kuyusu Vakfı: Atsız Köyü'ndeki vakfın bir parça zemini vardır (Vrk. 88b). 
62- Yehdan Mescidi Vakfı: Yıllık 54 akçe geliri vardır (Vrk. 88b). 
63- Hacı Hamza Mescidi Vakfı: Canbaz Mahallesi'ndeki vakfın 190 akçe yıllık geliri vardır 
(Vrk. 89a). 
64- Kilci Mescidi Vakfı: Bağ ve zeminden yıllık 245 akçe geliri vardır (Vrk. 89a). 
65- Altınkalemli Mescidi Vakfı: Yıllık 137 akçe geliri vardır (Vrk. 89a). 
66- Bediüzzaman Mescidi Vakfı: Yıllık 34 akçe geliri vardır (Vrk. 89a). 
67- Uzun Ali Mescidi Vakfı: Yıllık 109 akçe geliri vardır (Vrk. 89b). 
68- Şifahane Mescidi Vakfı: Yıllık 119 akçe geliri vardır (Vrk. 89b). 
69- Çaylı Mescidi Vakfı: Ak-şehir merkezindeki vakfın yıllık 119 akçe geliri vardır (Vrk. 89b). 
70- Cemal Ali Mescidi Vakfı: Ak-şehir merkezindeki vakfın 52 akçe geliri vardır (Vrk. 89b). 
71- Musalla Mescidi Vakfı: On altı parça zemini, bir parça da bağı vardır (Vrk. 89b). 
72- Veled-i Sergiz Mescidi Vakfı: Yıllık 31 akçe geliri vardır (Vrk. 90a). 
73- Gürgen Mescidi Vakfı: Yıllık 96 akçe geliri vardır (Vrk. 90a). 
Ilgın Kazasındaki Vakıflar 
1- Ilgın Câmii Vakfı: Bir hatip, dört hafız, bir müezzin ve bir kayyumu bulunan câminin 
Ilgın'a bağlı Yendiken, Keşirli, Bayat, Reis ve Ahıröyüğü köylerinden 6.306, Şehir merkezindeki 
bağ, bahçe ve dolapdan 300 olmak üzere 6.606 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 91b). 
2- Kandânî Zâviyesi Vakfı: Ilgın merkezindeki vakfın Göstere Köyü'nün öşründen yıllık 
1.420 akçe geliri vardır (Vrk. 91b). 
3- Didini Sultan Zâviyesi Vakfı: Şeyhleri Mehmed Çelebi ve Durdu Han olan zâviyenin 
Ilgın'a bağlı Mahmudhisarı Köyü'nün öşründen 1.695, Güzideoğlu Mezraası'nın öşründen 220, 
Said-ili'ne bağlı Karasevin Köyü öşründen 270, Kilderesi ve Gökekin mezraaları öşründen 240, 
Kafir Değirmeni'nden 480, Zengi Köyü'nden 240, üç zeminden 90 olmak üzere yıllık 3.220 akçe 
geliri vardır. Yusuf Derviş ve Habil Derviş adında iki halifesi ve Derviş Ulaş, Yusuf Derviş ve Musa 
Derviş adında üç hizmetkarı vardır (Vrk. 92a). 
4- Ilgın Ilıca Vakfı: Yıllık 50 akçe geliri vardır (Vrk. 92a). 
5- Mescid Vakfı: Ilgın'a bağlı Ruus Köyü'ndeki mescidin iki parça zemini vardır (Vrk. 92b). 
Niğde ve Çevresindeki Vakıflar 
1- Sunkur Câmii Vakfı: Niğde merkezindeki câminin imam ve hatibi Mevlânâ İlyas olup, 
Adırmason Köyü'nden 947, Yayla Köyü'nden 630, Sazalca Köyü'nden 705 ve çeşitli yerlerdeki 
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dükkân, zemin ve bağlardan toplam 3.487 akçe geliri vardır. İmamına yıllık 729, müezzinine 140, 
hafızlarına da 2.312 akçe ücret ödenirdi (Vrk. 94b-95a). 
2- Hond Hatun Vakfı: Mütevellisi Baba Hamid bin Şeyh Hamid olan vakfın Melenduz'a bağlı 
Azadala ve Finas köyleriyle Kösün Mezraası'ndan yıllık 1.230 akçe geliri vardır (Vrk. 95a). 
3- Hond Hatun Zâviyesi Vakfı: Niğde merkezindeki vakfın mutasarrıfı Şeyh Muhlis bin Şeyh 
Emmi olup, Niğde'ye bağlı Deneğe ve Ayazma köyleriyle Halzemit Mezraası, Anduğu'ya bağlı 
Kınık Köyü'nden 3.905 ve çeşitli yerlerdeki zemin ve bağlardan 740 olmak üzere yıllık 4.645 akçe 
geliri vardır (Vrk. 95b). 
4- Köhne Medrese Vakfı: Niğde merkezindeki medresenin müderrisi Mevlânâ Kıvamüddin 
olup, Sazala, Asbozi ve Kilisehisar köylerinden 2.020 ve iki zeminden 150 olmak üzere yıllık 2.170 
akçe geliri vardır (Vrk. 95b). 
5- Ali Bey Medresesi Vakfı: Ak Medrese olarak bilinen medrese Niğde merkezde olup, 
müderrisi Mevlânâ Ecezâde'dir. Niğde'ye bağlı Semendire, Derevani, Yaylaköy, Eskiaravani ve 
Üseci mezraalarının öşründen 6.640, Fertek ve Bor köyleri bağlarından 600, Niğde merkezindeki 
hamamdan 2.540, kervansaraydan 900, iki bağdan 430 ve zeminden 180 olmak üzere yıllık 11.290 
akçe geliri vardır (Vrk. 96a). 
6- Kudüs-i Mübârek Vakfı: Niğde'ye bağlı Kayı Köyü'nden 7.550 akçe yıllık geliri vardır 
(Vrk. 96a). 
7- Şerafeddin Bey Dâru'z-zâkirini Vakfı: Niğde merkezdeki Dâru'z-zâkirinin Şerafeddin 
Bey Hamamı'ndan 3.880 ve Ak-saray'a bağlı İlisıra Köyü'nden 920 akçe olmak üzere yıllık 4.880 
akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 96b). 
8- Ahî Paşa Zâviyesi Vakfı: Niğde merkezdeki vakfın mutasarrıfı Şeyh Ahî olup, bağ, zemin 
ve başhaneden yıllık 1.260 akçe geliri vardır (Vrk. 96b). 
9- Şeref Ali Zâviyesi Vakfı: Mutasarrıfı Hacı Muslihüddin olup, 60 akçe geliri vardır (Vrk. 
96b). 
10- Sultan Câmii Vakfı: Niğde merkezdeki vakfın Dervin Köyü'nden 231, İlisun Köyü'nden 
340 ve çeşitli bağlardan 260 olmak üzere yıllık 831 akçe geliri vardır (Vrk. 97a). 
11- Zâhirüddin Vakfı: Mutasarrıfı Şeyh Himmet olup, Ak-saray'a bağlı Karaöyük Köyü 
öşründen 820 ve Niğde'nin Kızılcamescid Köyü'nden 317 olmak üzere toplam 1.137 akçe yıllık 
geliri vardır (Vrk. 97a). 
12- Kutlu Hoca Zâviyesi Vakfı: Çengene Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı Nureddin Sofu olup, 
500 akçe yıllık geliri vardır. Zâviyenin 12 hizmetkarı mevcuttur (Vrk. 97b). 
13- Nizâmiye Zâviyesi Vakfı: Niğde merkezdeki vakfın mutasarrıfı Ahî Pir Ahmed olup, 
yıllık 160 akçe geliri vardır. Harap bir vaziyetdedir (Vrk. 97b). 
14- Ali Zâviyesi Vakfı: Mutasarrıfı A l i Fakih olup, 120 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 97b). 
15- Mevlevihâne Vakfı: Mutasarrıfı Hatip Ahmed olup, harap bir vaziyettedir. Sazala ve 
Saruköy köylerinden 820 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 98a). 
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16- Evlâd-ı Şeyh Muhlis Vakfı: Niğde'ye bağlı Musancu Köyü'nden 1.972, Melenduz'a bağlı 
Fokuköy Köyü'nden 610 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 98a). 
17- Efendi Zâviyesi Vakfı: Deprind Mahallesi'ndeki vakfın mutasarrıfı Ahmed Fakih olup, 
Geredis ve Bodra mezraalarından 530, çeşitli yerlerdeki bağlardan 320 olmak üzere yıllık 850 akçe 
geliri vardır (Vrk. 98b). 
18- Bahaüddin Doğan Zâviyesi Vakfı: Niğde merkezdeki vakfın mutasarrıfları A l i ve Hacı 
Mehmed olup, yıllık 180 akçe geliri vardır (Vrk. 98b). 
19- Micmeriyye Zâviyesi Vakfı: Depazyun'daki vakfın mutasarrıfı Ahî Şerafeddin'in kızı 
Hatun olup, 160 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 99a). 
20- Savmaa-i Halvetiyan Vakfı: Niğde'ye bağlı İsmet Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı Şeyh 
Muhyiddin Halife olup, yıllık 50 akçe geliri vardır (Vrk. 99a). 
21- Çavuş Zâviyesi Vakfı: Mutasarrıfı Mevlânâ Seyyid Cafer olup, 200 akçe yıllık geliri 
vardır (Vrk. 99a). 
Niğde Mescid Vakıfları 
1- Burhaniye Mescidi Vakfı: İmamı Seyyid Ahmed olup, 150 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 99b). 
2- Hoca Veys Mescidi Vakfı: İmamı Mevlânâ Müslihüddin olup bağ, dükkân ve zeminden 
elde edilen 430 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 99b). 
3- Tahtalu Mescidi Vakfı: İmamı Mevlânâ Mehmed olup, 200 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 99b). 
4- Bal Hasan Mescidi Vakfı: İmamı Mevlânâ Şeyh olup, 320 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 100a). 
5- Tat Ahmed Mescidi Vakfı: İmamı Mevlânâ Şeyh olup, 165 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 100a). 
6- Veled-i Tayı Mescidi Vakfı: İmamı Mevlânâ İdris olup, 220 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 100a). 
7- Mahbub Çelebi Mescidi Vakfı: Yıllık 70 akçe geliri vardır (Vrk. 100a). 
8- Ali Bey Mescidi Vakfı: Niğde merkezdeki mescidin imamı Ahmed Fakih olup, yıllık 240 
akçe geliri vardır (Vrk. 100b). 
9- Borkapısı Mescidi Vakfı: İmamı A l i Fakih olup, yıllık 60 akçe geliri vardır (Vrk. 100b). 
10- Zindan Mahallesi Mescidi Vakfı: İmamı Ahmed Fakih olup, 142 akçe yıllık geliri vardır 
(Vrk. 100b). 
11- Şıhne Mescidi Vakfı: İmamı Hüsam Fakih olup, 100 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 100b). 
12- Ahî Mustafa Mescidi Vakfı: İmamı Ahî Kemal olup, 40 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 101a). 
13- Kubbe Mescidi Vakfı: Mutasarrıfı Mevlânâ Pîrî olup, 400 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 101a). 
14- Sırçalı Mahallesi Mescidi Vakfı: Yıllık 175 akçe geliri vardır (Vrk. 101a). 
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15- Dedecik Mescidi Vakfı: İmamı Ahmed Fakih olup, 35 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 101a). 
16- Sultan Hasan Bey Mescidi Vakfı: İmamı Ahî Pir Ahmed olup, 160 akçe yıllık geliri vardır 
(Vrk. 101a). 
Bor Köyü Mescidleri Vakıfları 
1- Mevlânâ Fahrüddin Mescidi Vakfı: İmamı Mehmed Fakih olup, 320 akçe yıllık geliri 
vardır (Vrk. 101b). 
2- Bor Câmii Vakfı: İmamı Paşa Fakih olup, 435 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 101b). 
3- Ali Hoca Mescidi Vakfı: İmamı İbrahim Fakih olup, yıllık 50 akçe geliri vardır (Vrk. 102a). 
4- Bal Hasan Mescidi Vakfı: İmamı Ahmed Fakih olup, 120 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 102a). 
5- Orta Mahalle Mescidi Vakfı: İmamı Mehmed Fakih olup, 145 akçe yıllık geliri vardır 
(Vrk. 102a). 
6- Cüllah Mescidi Vakfı: İmamı Mevlânâ Kasım olup, 220 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 102a). 
7- Hacı İsmail Mescidi Vakfı: İmamı İlyas Fakih olup, 160 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 102a). 
8- Veled-i Sırrı Mescidi Vakfı: İmamı Hacı Kasım olup, 60 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 102b). 
Anduğu Kazasındaki Vakıflar 
1- Bahaüddin Gamsız Zâviyesi Vakfı: Şücaüddin'e bağlı Çat Köyü'ndeki vakfın aynı köyün 
öşründen 480 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 103b). 
2- Emirze Zâviyesi Vakfı: Şücaüddin'e bağlı Ballık Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfları Seyyid 
Musa ve Seyyid Abdullah olup, 300 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 103b). 
3- Ömer Fakih Zâviyesi Vakfı: Şücaüddin'e bağlı Başviran Mezraası'ndaki vakfın yıllık 330 
akçe geliri vardır (Vrk. 103b). 
4- Şeyh Mahmud Zâviyesi Vakfı: Şücaüddin'e bağlı Akçaşehir'deki vakfın mutasarrıfları 
Şeyh Mahmud ve Ahmed olup, yıllık 520 akçe geliri vardır (Vrk. 103b). 
5- Lengerhane Zâviyesi Vakfı: Şücaüddin'e bağlı Gümüş Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı 
Seyyid Yakub olup, 300 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 104a). 
6- Zâviye Vakfı: Şücaüddin'e bağlı Kenger Mezraası'ndaki vakfın mutasarrıfı Mevlânâ 
Müslihüddin olup, 280 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 104a). 
7- Câmi Vakfı: Şücaüddin'e bağlı Gümüş Köyü'ndeki câminin 280 akçe yıllık geliri vardır 
(Vrk. 104a). 
8- Kılan Köyü Mescidi Vakfı: Şücaüddin'e bağlı Kılan Köyü'ndeki mescidin imamı Seydî 
Fakih olup, 120 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 104a). 
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9- Yiğitçukur Köyü Mescidi Vakfı: Şücaüddin'e bağlı Yiğitçukur Köyü'ndeki vakfın 140 
akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 104a). 
10- Ortaköy Câmii Vakfı: Anduğu'ya bağlı Ortaköy'deki câminin aynı köyün öşründen yıllık 
2.222 akçe geliri vardır (Vrk. 104b). 
11- Kaya Paşa Vakfı: Evlatlık vakfı olup, geliri belirtilmemiştir (Vrk. 104b). 
12- Evlâd-ı Tanrıvermiş Vakfı: Evlatlık vakfı olup, Kayıkaraca Mezraası'ndan yıllık 480 
akçe geliri vardır (Vrk. 104b). 
13- Ballık Köyü Mescidi Vakfı: Şücaüddin'e bağlı Ballık Köyü'ndeki vakfın yıllık 120 akçe 
geliri vardır (Vrk. 104b). 
14- Câmii Vakfı: Şücaüddin'e bağlı Ulukışla Köyü'ndeki vakfın 180 akçe yıllık geliri vardır 
(Vrk. 104b). 
15- Evlâd-ı Mahmud bin Musa Vakfı: Mutasarrıfı Musa Fakih bin Mahmud olup, Şücaüddin'e 
bağlı Oyuk ve Çepni mezraalarından yıllık 120 akçe geliri vardır (Vrk. 105a). 
16- Evlâd-ı Halid Fakih Vakfı: Evlâdının nesli sona erdiğinde vakfın geliri fakirlere dağıtılmak 
üzere vakfedilmiştir. Yıllık 60 akçe geliri vardır (Vrk. 105a). 
Develi Nahiyesi Vakıfları 
1- Akçakoca Zâviyesi Vakfı: Develi'ye bağlı Konca Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı Seyyid 
Ahmed olup, Konca Köyü'nden yıllık 1.761 akçe geliri vardır (Vrk. 106a). 
2- Kazan Han Zâviyesi Vakfı: Mutasarrıfı Şeyh Mehmed Veled-i Şeyh İsmail olup, Develi'ye 
bağlı Finase ve Erdekyan köylerinden 1.400 akçe geliri vardır (Vrk. 106a). 
3- Ahmed Çelebi Zâviyesi Vakfı: Kayseri'deki zâviyenin şeyhi Şeyh Kasım olup, Develi'ye 
bağlı Ayaküsten Köyü'nden yıllık 1.310 akçe geliri vardır (Vrk. 106a). 
4- Hamza Zâviyesi Vakfı: Develi'ye bağlı Kulpak Köyü'ndeki vakfın aynı köyden yıllık 936 
akçe geliri vardır (Vrk. 106a). 
5- Abdal İlyas Zâviyesi Vakfı: Develi'ye bağlı Kızık Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı Şeyh 
Hızır oğlu Yusuf olup, aynı köyden yıllık 300 akçe geliri vardır (Vrk. 107a). 
6- Pehlivan Gazi Zâviyesi Vakfı: Mutasarrıfları Şeyh Ahmed Fakih ve Hasan Fakih olan 
vakfın Develi'ye bağlı Şeyhçoban Köyü'nden 1.720 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 107a). 
7- Şeyh Ümmi Zâviyesi Vakfı: Develi merkezdeki vakfın Şirin Mezraası'ndan yıllık 200 akçe 
geliri vardır (Vrk. 107a). 
8- Hacı İbrahim Zâviyesi Vakfı: Mutasarrıfı Kıyık Şeyh olan vakfın Develi'ye bağlı Erükağacı 
Köyü'nden 824 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 107a). 
9- Şeyh Osman Zâviyesi Vakfı: Mutasarrıfı Emir Zeynel bin Seyyid Mehmed olup, 190 akçe 
yıllık geliri vardır (Vrk. 107b). 
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10- Nebi Şeyh Zaviyesi Vakfı: Develi'nin Sinle Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı Şeyh Habil 
veled-i Şeyh Sadi olup, Göme Mezraası'ndan 60 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 107b). 
11- Seyyid Şerif Zaviyesi Vakfı: Develi merkezdeki vakfın mutasarrıfı Ramazan Şeyh olup, 
150 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 107b). 
12- Develi Câmii Vakfı: Mutasarrıfı Mevlânâ Abdurrahman olup, yıllık 230 akçe geliri vardır 
(Vrk. 107b). 
13- Kabak Şeyh Zaviyesi Vakfı: Göstere'ye bağlı Dırazala Köyü'ndeki vakfın mutasarrıfı 
Şeyh Bâlî veled-i Şeyh olup, Dırazala Köyü'nden 1.000 akçe olmak üzere 1.200 akçe yıllık geliri 
vardır (Vrk. 108a). 
Kara-hisar Nahiyesi Vakıfları 
1- Kara-hisar Câmii Vakfı: Çiftlik Köyü'nden 660 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 108b). 
2- Erdana Hankâhı Vakfı: Kayseri'deki vakfın Kara-hisar'a bağlı Erdemesun ve Hacılar 
köylerinden 2.643 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 108b). 
3- Temür bin Şeyh Hamza Vakfı: Kara-hisar'ın Bükler Mezraası'ndan 440 akçe yıllık geliri 
vardır (Vrk. 108b). 
Ürgüp Nahiyesi Vakıfları 
1- Ürgüp Câmii Vakfı: Ürgüp'ün Boyalu Köyü'nden 932 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 109b). 
1- Eczâ-i Tanrıvermiş Ağa Vakfı: Ürgüp'ün Akçaşar ve Balata köylerinden yıllık 1.520 akçe 
geliri vardır (Vrk. 109b). 
2- Damsa Câmii Vakfı: Ürgüp merkezdeki vakfın mutasarrıfı Mevlânâ Sıddık veled-i Mehmed 
Karahisarî olup, Sinason Köyü'nden yıllık 1.420 akçe geliri vardır (Vrk. 109b). 
3- Melik Mahmud Gazi Hankâhı Vakfı: Ak-saray merkezdeki vakfın mutasarrıfı Evhadüddin 
bin Hazret-i Şeyh Baba Yusuf olup, Ak-saray'ın Gazancık va Tavak köylerinden 1.996 akçe olmak 
üzere toplam 2.240 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 110a). 
4- Ebnâ-i Şeyh Baba Yusuf Vakfı: Ak-saray'ın Gelegüle ve Kürdler köylerinden 1.140, 
Danişmendlü, Saraycık, Taşgedük ve Arapini mezraalarından 50, Depe Değirmeni'nden 540 ve 
zeminden 50 olmak üzere yıllık 1.800 akçe geliri vardır (Vrk. 110a). 
5- Zincirli Medresesi Vakfı: Ak-saray merkezdeki vakfın mutasarrıfı Mevlânâ Seydî A l i 
Çelebi olup, Ak-saray'a bağlı Ösküsun, Menavi, Bağluca köyleriyle Çepni Mezraası'ndan 2.110 
olmak üzere yıllık 2.485 akçe geliri vardır. Ayrıca Ak-saray'ın Akhisar Köyü'nün 3.420 akçe 
geliride daha sonra bu vakfa tahsis edilmiştir (Vrk. 110b). 
6- Beramuniyye Medresesi Vakfı: Ak-saray merkezdeki vakfın mutasarrıfı Mevlânâ 
Müslihüddin olup, 550 akçe yıllık geliri vardır (Vrk. 110b). 
7- Şamiyye Zâviyesi Vakfı: Yıllık 1.030 akçe geliri vardır (Vrk. 110b). 
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Sonuç; 
Vakıfların bir envanteri özelliğini taşıyan vakıf tahrir defterleri, teftiş ve tescil heyeti 
tarafından önceki defter kayıtları ile yeni tahrir (yazım) sırasındaki durumun karşılaştırılıp kontrol 
edilmesinden sonra mevcut kayıtların yeniden tescil edilmesi suretiyle meydana getirilen önemli 
tarihî kaynaklardır. 
Bu defterlerde vakıfların teşkilini, iktisadî ve ictimaî hayata etkilerini açıkça görmek mümkündür. 
Anadolu'da bir çok şehrin kuruluş ve gelişimi bir vakıf müessesesinin etrafında şekillenmiştir. 
Buna en açık örnek defterde bahsi geçen Seydişehir'dir. Şehir Seydî Harun'un kurduğu külliyenin 
etrafında gelişmiş ve büyümüştür. Defterde vakıfların işleyişi, teftişi, vakıflara yapılan itirazların 
değerlendirilmesi ve yapılan usulsüz müdahaleleri de görmek mümkündür. Defterde toplam 546 
vakıf müessesesi vardır. Mevcut vakıfların tamamı Selçuklular ve Beylikler dönemine aittir. Bu 
dönemde kurulan vakıfların sayısında önemli bir artış görülmektedir. Bu vakıflar varlıklarını 
Osmanlı döneminde de varlıklarını aynen sürdürmüşlerdir. 
Yapılan çalışmadaki vakıfların şehirlere göre dağılımı şöyledir: 
Konya'da 14 câmi, 49 mescid, 31 zâviye 25 dârü'l-huffâz, 5 türbe, 15 medrese, 7 hankâh, 1 
dârü'ş-şifâ, 1 kalenderhâne, 1 haydarhâne, 1 çeşme, 1 hızır-ilyaslık, 3 evlatlık, 1 sakyaya, 1 musluk, 
1 sarnıç ve 1 imârethâne; Belviran'da 11 zâviye, 3 câmi ve medrese; Larende (Karaman)'de 1 
imârethâne, 5 câmi, 5 medrese, 2 türbe, 1 dârü'l-hâdis, 3 dârü'l-huffâz, 17 mescid, 14 zâviye, 12 
eczâ, 1 hankâh, 1 muallimhâne, 1 çâh-ı ab (su kuyusu), 1 musluk, 1 evlâtlık ve 1 kalenderhâne; 
Seydi-şehir'de 5 câmi, 11 zâviye, 1 medrese, 1 türbe ve 7 evlâtlık; Bey-şehir'de 2 câmi, 2 medrese, 
16 mescid, 36 zâviye, 1 kalenderhâne, 1 kervansaray ve 1 köprü; Çemen'de 3 zâviye; Ak-şehir'de 
16 zâviye, 3 câmi, 1 minâre, 2 medrese, 1 hankâh, 48 mescid, 2 çeşme, 2 türbe, 1 kuyu, 1 evlatlık, 
1 hızır-ilyaslık ve bir imârethâne; Ilgın'da 1 câmi, 2 zâviye, 1 ılıca ve 1 mescid; Niğde'de 3 câmi, 
10 zâviye, 1 savmaa-i halvetiyan, 23 mescid, 2 medrese, 1 dârü'z-zâkirin, 1 Kuds-i mübârek, 1 
mevlevîhâne ve bir evlatlık; Andığı'da 6 zâviye, 3 câmi, 3 mescid ve 4 evlatlık; Ürgüp'te 4 câmi, 2 
hankâh, 1 eczâ ve 1 evlatlık; Ak-saray'da 2 medrese ve 1 zâviye vakfı bulunmaktadır. 
Defterin Ak-saray bölümü eksik olmasından dolayı bu kaza'ya ait sadece 3 vakıf kayıdı 
bulunmaktadır. 
Ayrıca Karaman Eyaleti'ne ait Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-ı Kadime Arşivi'nde 
H. 881/M. 1476, H. 906/M. 1500 ve H. 992/M. 1584 tarıhli 3 defter daha mevcuttur. Bunların kayıt 
numaraları sırasıyla 564, 565 ve 584'tür. 
Ş ehirlerin kuruluşu, iktisadî, ictimaî ve kültürel yapısının ortaya çıkarılması açısından önemli 
gördüğümüz vakıf tahrir defterlerinin önemli bir boşluğu kapatacağı muhakkaktır. 
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